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E b b e n a s z á z a d b a n t a l á l h a t ó a l e g v á l t o z a t o s a b b n é v a n y a g m in d k é t n e m e s e t é -
b e n . A f é r f i a k n á l s o k a n y e l v ú j í t á s k o r á b a n f e l e l e v e n í t e t t v a g y m a g y a r í t o t t k e -
r e s z t n é v , a n ő k n é l p e d i g a z i d e g e n f é r f i n e v e k n ő i m e g f e l e l ő j e .
X X . s z . :
f é r f i k e r e s z t n e v e k :
I s t v á n , L á s z ló , M ik ló s , P é t e r ( 2 ) , R u d o l f, T ib o r , Z é n ó ;
n ő i k e r e s z t n e v e k :
A n n a , É v a , I b o ly a , K a t a l i n é s K lá r a .
E z u t ó b b i a l e g s z e r é n y e b b s z á m ú a d a t , o k a i t a b e v e z e t ő b e n e m l í t e t t Í r á s o m b a n
i n d o k o l t a m . E g y r i t k a t a l á l h a t ó k ö z t ü k , a g ö r ö g e r e d e t ü , á l t a l u n k m á r a l a t i n b ó l
á t v e t t Z é n ó . C s a l á d f á k o n s o k s z o r e l ő f o r d u l , d e c s a k k im o n d o t t a n a n ő k n é l , h o g y
b e c é z e t t a l a k b a n j e g y z i k f e l ő k e t . Í g y p é l d á u l a X V I -X V I I . s z á z a d b a n m in d e n E r -
z s é b e t e t E r z s e - E r s e f o rm á b a n Í r t a k l e . S z á z a d o n k é n t a k ö v e t k e z ő b e c é z ő a l a k o -
k a t l á t h a t j u k :
E r zs e , K a t a , Z s u zs a , Z s u zs i , F á n i , J ú l i a ( ? ) , K a t a , T e r é z , M a g d a .
T ö b b k e r e s z t n e v ű s z e m é l l y e l e l s ő s o r b a n a X IX . s z á z a d b a n t a l á l k o z u n k , a z o n -
b a n e g y - e g y e l ő f o r d u l e l ő t t e é s u t á n a i s , e z e k :
A n n a M á r t a , A n n a M a r g i t , I l o n a T e r é z i a , J o h a n n a E u g é n i a , S ze r é n a P e t r o -
n e l l a M a r g i t , K l á r a M á r i a .
B i z o n y á r a e n e v e k e n k í v ü l m é g s o k i l y e t o l v a s h a t n á n k a z e g y h á z i a n y a k ö n y -
v e k b e n , h i s z n e m e s i c s a l á d o k b a n s z i n t e m i n d e n g y e rm e k t ö b b k e r e s z t n e v e t k a -
p o t t , a z o n b a n a c s a l á d f á k c s a k s z ű k ö s h e l y e t t u d t a k b i z t o s i t a n i a r a j t u k s z e r e p l ő
e g y é n e k n e k .
A z i t t b e m u t a t o t t a d a t o k k i s b e p i l l a n t á s t a d h a t n a k a z e lm ú l t s z á z a d o k b a n é l t
n e m e s f a m I 1 i á k n é v v á l a s z t á s i r e n d j é b e , v a l a m i n t a b b a , h o g y e g y c s a l á d v a l a h a é l t
t a g j a i m e n n y i m á s c s a l á d s z o k á s a i t - í g y a n é v a l a k u l á s i t i s - o l v a s z t o t t á k m a g u k -
b a n e g g y é .
C s a l á d u n k e g y i k á g á t r o k o n i s z á l a k f ű z i k E r d é l y h e z , k ü l ö n ö s e n T o r d á h o z . L e g u -
t ó b b 1 9 9 6 - b a n j á r t a m o t t , s l á t n o m k e l l e t t , h o g y a t ö r t é n e l e m n a g y v á l t o z á s a i e z t a
v á r o s t s e m h a g y t á k é r i n t e t l e n ü l , s e m a j ó , s e m a r o s s z o l d a l a i k k a l . A v á l t o z á s o k
e g y i k é t m e g l e h e t ő s e n f á j d a lm a s n a k t a l á l t a m . A n e h é z h e l y z e t b e j u t o t t e g y h á z a k
r á k é n y s z e r ü l t e k a r r a , h o g y a z é v s z á z a d o k ó t a h a s z n á l t ó t o r d a i t e m e t ő l e g ö r e g e b b
s í r j a i t e l a d j á k a z o t t i s k i a l a k u l t ú j g a z d a g r é t e g n e k . A l e g r é g i b b p a r c e l l á k s z é p ,
ó d o n s í r k ö v e i n e k h e l y é n m a m o n u m e n t á l i s , v a d o n a t ú j s í r e m l é k e k t e r p e s z k e d n e k ,
m egb o n tv a a tem e tő k o ráb b i n y e lv i, n em ze ti , s tí lu sb e li e g y ség é t, s fe le d é sb e b o -
r ítv a a zo k n ev é t, a k ik a 1 8 -1 9 . sz á z ad b an T o rd a v á ro sáb an é lte k , m u n k á lk o d ta k
é s m eg h a lta k , a k ik a v á ro s jóm ód já t é s k u ltu rá lis sz ín v o n a lá t m eg a la p o z tá k . S z e -
re ttem v o ln a k im en te n i a g a zd a ság é s p o litik a n ag y sü lly e sz tő jé b ő l e z ek e t a z
ad a to k a t, ta n ú ság u l a z u tá n u n k k ö v e tk e ző n em zed ék ek n ek , a k ik a te le p ü lé s tö r té -
n e té t c sa k k é se i s ta lá n n em e lfo g u la tla n fo rrá so k b ó l fo g já k ta n u ln i. K é t h e ly b e li
ro k o n u n k , B ak u c s L a jo s , a z RM D SZ ak tiv is tá ja (e n év tö b b íz b en e lő fo rd u lt a
tem e tő s írk ö v e in a z e lm ú lt k é tsz á z év b en ) é s fe le sé g e , B ak u c s L a jo sn é ta n á r v á l-
la lk o z ta k rá , h o g y fó lá ld o zh a tó sz ab ad id e jü k b en v ég ig já r já k a tem e tő p a rc e llá it ,
fó lje g y e z z ék a s írk ö v ek fe lira ta it . A z ö ssz eg y ű lt a d a to k n év ta n i ta n u lsá g a it e ta -
n u lm án y b an te sz em kö zz é . F ö lh a szn á lv a a z a lk a lm a t n yo m a té ko s a n ké r em m in -
d e n E r d é lyb e n m e g fo r d u ló ko l lé g á m a t , a k i e lkö te le ze t t s é g e t é r e z a m a g ya r n em ze t
m ú l t ja , é r té ke i i r á n t , te g ye m e g u g ya n e zt ; b izo n yo s a n ta lá l a te le p ü lé s e k m a g ya r
la kó i kö zt o lya n o ka t , a k ik a ká r s ze r é n y h o n o r á r iu m e l le n é b e n is vá l la lko zn a k a
tem e tő k n é va n ya g á n a k ö s s ze g yű j té s é r e ; m e n ts é k k i a z ö s s ze o m lá s b ó l e zt a z
a d a te g yü t te s t , m ie lő t t vé g le g fe le d é s b e m e r ü l a m a g ya r la k ta te le p ü lé s e k s zá zö t -
ve n -ké ts zá z é vve l e ze lő t t i m ú l t ja , f é s te le p ü lé s tö r té n e t , n ye lv é s n em ze t i s é g té n ye i a
p o l i t ika i h a ta lm i já ts zm á k á ld o za ta ivá , b izo n y í th a ta t la n h í r e s zte lé s s é vá ln a k .
A fe lira ta n y ag sz ám o s n ép e ssé g s ta tis z tik a i, s z o c io ló g ia i é s e g y éb v iz sg á la t
a la p já u l sz o lg á lh a t. E ta n u lm án y b an c sak a n ev ek k ín á lta ta n u lsá g o k a t, e lső so rb an
a n év ad á s k ro n o ló g iá já t v iz sg á lju k . A fö ld o lg o z á s ra a sz ám ító g ép k ín á lta m ag á t; a
sz ü k ség e s sz ám ító g ép e s p ro g ram é s a z ad a tb ev ite l e g y ré sz e L en g y e l B o to n d
m un k á ja .
A tem e tő rő l k é szü lt l is ta v a lam en n y i o lv a sh a tó s írk ő é s fe jfa fe lira ta it ta r ta l-
m az z a . V iz sg á la ta in k h o z m i c sak a m ag y a r n év an y ag o t h a szn á ltu k , te h á t a z o k a t
a z e se te k e t, am e ly ek b en a n év c sa lá d n év+ u tó n év so rre n d b en á ll , é s n em zá r ja k i a
m ag y a r n em ze tis é g e t, te h á t p l. A d am Jo z e fa (1 8 9 4 -1 9 6 5 ) , T h om as A d a (1 9 1 4 -
1 9 7 8 ) b e le k e rü lt a s ta tis z tik á b a , C o v a c i M a ria , B o lo g a Io an , Io an B a lo g n em .
Em e lle tt f ig y e lem b e v e ttem az u tó n ev ek fo rm á já t, te h á t fö lv e ttem a s ta tis z tik á b a
a zo k a t a n ev ek e t, am e ly ek b en a rom án h e ly e s írá sú rom án c sa lá d n ev e t m ag y a r
u tó n év k ö v e ti , fő le g h a a z o ly an id ő b ő l v a ló , am e ly b en e lm ag y a ro s ító te n d en c iá -
ró l n em leh e t sz ó , p l. C a lis tru O lg a , 1 8 9 8 -1 9 6 8 , C fm d ea Ján o s , 1 8 9 9 -1 9 7 1 ,
C h ic iu d e an u Jó z se f , 1 9 0 2 -1 9 6 8 (fe le sé g e S z é ll V ilm a , 1 8 9 9 -1 9 8 9 ) , P e te a n K lá ra ,
1 9 0 7 -1 9 6 9 , C io a ra Jó z se f , 1 9 0 7 -1 9 8 4 , C ren c e a L á sz ló , 1 9 1 1 -1 9 6 9 (fe le sé g e
N o v ák I lo n a , 1 9 1 1 -1 9 6 5 ) s tb . T ek in tv e , h o g y a g y ű jté s so rre n d b en , p a rc e llá n k én t,
s íro n k én t sz ám o zv a ta r ta lm az z a a n ev ek e t, v a lam in t a fe lira to k a t, f ig y e lem b e
tu d tam v en n i a s írb an fe k v ő tö b b i sz em é ly n ev é t, n em ze tis é g é t (p l. D o b a i P é te r ,
1 9 0 9 -1 9 4 5 , D o b a i K a ta lin , 1 9 0 9 -1 9 8 9 , D o b a i W ilh e lm , 1 9 4 0 -1 9 8 4 ; R o th E d -
m on d , 1 9 0 3 -1 9 4 4 , R o th I lo n a , 1 9 0 0 -1 9 9 1 , R o th O ttó , 1 9 2 9 -1 9 9 0 ) ; a k ik ö v e t-
k e z te th e tő ro k o n ság o t ( íg y tu d h a tó p l. R ad u E rz séb e trő l [1 8 9 9 -1 9 8 9 ] , h o g y
S zék e ly h id i Já n o s [1 8 7 6 -1 9 5 4 ] é s W in t E rz sé b e t [1 8 7 9 -1 9 6 1 ] lá n y a , R ad u n év en
fé r je z e tt) ; a b ú c sú fo rm u la n y e lv é t (p l. M u ce a E rz séb e te t [1 9 1 9 -1 9 9 5 ] m ag y a r
n y e l v ű f o r m u l á v a l b ú c s ú z t a t t á k ) . ( A n e m z e t i s é g e k j e l e n l é t é r ő l é s a v e g y e s n e m -
z e t i s é g ű h á z a s p á r o k r ó l l . a c s a l á d n e v e k n é l ) .
A z i d e g e n ( n é m e t é s r o m á n ) n é v a n y a g o t n e m v i z s g á l t u k , m i n d ö s s z e p é l d á k -
k é n t s z e r e p e l n é h á n y u k t a n u lm á n y u n k b a n . Í g y a l i s t á r ó l k i g y ű j t ö t t n é v a n y a g u n k
m i n t e g y k é t e z e r , a z ó t o r d a i t e m e t ő b e n n y u g v ó h a l o t t a d a t a i t t a r t a lm a z z a .
M i n t h o g y a n é v a d á s k r o n o l ó g i á j á r a k e r e s t ü n k v á l a s z t , n e m t u d t u k h a s z n o s í t a n i
a h i á n y o s n é v a d a t o k a t , t e h á t a S z a b ó M i h á l y n é t í p u s ú a s s z o n y n e v e k e t ( 1 0 2 a d a t ;
t o v á b b i 1 0 e s e t b e n a z a s s z o n y n é v m e l l e t t a z é v m e g j e l ö l é s i s h i á n y o s ) ; a c s a l á d n é v
n é l k ü l i f e l i r a t o k a t ( 5 a d a t : B ö z s i , 1 9 0 0 - 1 9 8 8 , P i r i m a m a , 1 9 1 2 - 1 9 8 6 , É d e s j ó
a n y á n k n a k , 1 8 5 8 - 1 9 4 4 ; k é t e s e t b e n , P é t e r é s M a r g i t n e v e k m e l l e t t é v j e l z é s s i n c s ) ;
a h i á n y o s é v j e l z é s ű a d a t o k a t , a m e l y e k b ő l a s z ü l e t é s é v e v a g y m i n d e n é v s z á m h i -
á n y z i k ( 7 1 a d a t , p l . A m i r á s M i h á l y , t I 9 0 9 ) ; 2 7 k r i p t a é s c s a l á d i s í r h e l y p e d i g
n e m t a r t a lm a z o t t r é s z l e t e s a d a t o k a t ( p l . S z e n t p é t e r i J á n o s é s c s a l á d j a ) . N e m t u d -
t u k h a s z n o s í t a n i a s í r o k e g y é b f e l i r a t a i t s e m ( f o g l a l k o z á s o k , b ú c s ú f o r m u l á k ) , n o -
h a e z e k s z ó r v á n y o s s á g u k e l l e n é r e s z i n t é n m e g é r d e m e l n é k a v i z s g á l ó d á s t ( p l .
l n c z e f f y A l b e r t g y ó g y s z e r é s z , 1 8 7 0 - 1 9 4 4 , I n c z e f f y K á r o l y g y ó g y s z e r é s z , 1 9 0 4 -
1 9 9 2 ; c s ó k V i lm a s z í n m ű v é s z n ő , 1 8 9 2 - 1 9 2 2 ; C s i k i V i lm a n y o m d á s z , 1 9 1 4 -
1 9 7 6 ) .
Í g y ö s s z e s s é g é b e n s t a t i s z t i k á n k 1 7 9 8 t e l j e s a d a t s o r t t a r t a lm a z ( c s a l á d i n é v ,
u t ó n é v , s z ü l e t é s é s h a l á l é v e ) . l E g y é b v i z s g á l ó d á s a i n k h o z a t ö r e d é k e s a d a t s o r o k a t
i s f ó l h a s z n á l t u k ( p l . a z E r z s é b e t b e c é z ő a l a k j a i h o z a f e n t e m l i t e t t B ö z s i a d a t á t , a z
u t ó n e v e k ö s s z e s e l ő f o r d u l á s á h o z a z é v h i á n y o s a d a t o k a t é s a c s a l á d i s í r h e l y e k
a d a t a i t ) .
A s t a t i s z t i k a értelmezésében k o m o l y g o n d o t o k o z , h o g y k ű l ö n b ö z ő i d ő s z a k o k -
b ó l v á l t o z ó s z á m ú a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e . A s t a t i s z t i k á b a n h e l y e t k a p o t t 1 7 9 8
a d a t s o r a k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z l i k e l a z e lm ú l t k é t é s f é l s z á z é v é v t i z e d e i k ö z ö t t :
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I A s í r k ö v e k e n é s f e j f á k o n a s z o k á s s z e r i n t é l ő s z e m é l y e k n e v e é s s z ü l e t é s i é v e i s s z e r e p e l ; e z e k e t a z
a d a t o k a t a p r o g r a m 1 9 9 9 - e s h a l á l o z á s i é v v e l j e l z i .
A z ad a tá llom ány G au ss-h a rang a lak ja te rm észe te s . A 18 . század i, 1 9 . század
e le ji s íro k e lp u sz tu ltak , ille tv e épp en je len leg k e rü ln ek ú j s íro k a h e ly ük re . A 20 .
század m ásod ik fe léb ő l p ed ig azé rt k ev é s az ad a t, te rm észe te sen , m e rt eb bő l a
ko ro sz tá ly bó l a s írk öv ek en és fe j fák on csak azon k ev esek ad a ta i sze rep e ln ek , ak ik
fia ta lo n e lh a ltak , v a lam in t ak ik é ln ek , d e n evük e t é s szü le té s i év ük e t m á r rá íra t-
ták Jv é se tték a s írk ő re , ille tv e fe j fá ra . A m iko r a n ev ek m ego sz lá sá ró l b e szé lü nk ,
á llan dó an tu d a táb an k e ll teh á t len nünk ann ak , h ogy a kü lö nbö ző év tiz ed ekbő l
e se tleg n agy ság rend ileg m ás m enny iségű ad a t szám áho z k e ll v iszony ítan unk .
A csa lád n ev ek e t abb an a fo rm áb an rög z íte ttü k , am e ly b en írv a ta lá ltu k , teh á t
B iró , A dam , T odo r, K obo ri (a k ö zség n ev e K óbo r) , m ég akko r is , h a az fö lteh e tő -
en h ib á s (7 K le in h em pe l m e lle tt 1 K le in h im pe r) . A z u tó n ev ek ese téb en m egen -
g ed tü k m agunkn ak az írá sm ód m ode rn izá lá sá t, teh á t V en cze l= > V ence l,
G h ize la= >G ize lla , E d ith= >E d it. A z u tó n ev ek b ecéze tlen a lak b an k e rü ltek b e a
s ta tisz tik áb a (M ária , E rz séb e t s tb .) , a b ecéze tt a lak ok ró l (M arisk a , M arik a ,
M árisk ó ; E rz s ik e , B ö zs i, B ö sk e s tb .) k ü lö n k ész íte ttü n k ö sszeg zé s t.
A z ism e rt n evű e lh uny tak 60 lc sa lád n év a la tt p ih enn ek . E csa lád n ev ek azon -
b an o ly ko r c sak írá sm ód ju kb an té rn ek e l egym ás tó l. E z az e lté ré s leh e t a h ang
je lö lé sén ek kü lö nbö zé se (B eö jth e - B ö jth e , V a rg a - W arg a , M a je r - M aye r, K o -
v ác s - K ová ts , D én es - D én ezs ,D eés i - D ézs i, L ő rin c ~ L ő rin cz , V ra to v sk i -
V ra to v szk i, Z ach a ria s - Z ak a riá s ) , a z i v agy y h aszn á la tán ak kü lö nbö zé se
(B lény es i - B lény esy , C s ik i - C s ik y , L o son cz i - L o son czy , V isk i - V isk y ), a t
v agy th h aszn á la tán ak kü lö nbö zé se (N ém e t - N ém e th , N ém e ti - N ém e th i) , v agy
m indk e ttő (S za tm á ri ~ S za thm áry , S z ig e ti - S z ig e th y ). K e le tk ez tek n évp á ro k a
m agánh ang zó -ho sszú ság je lö lé se v agy je lö le tlen ség e m ia tt (F o ris - F ó ris , H o sszu
- H o sszú , S zö llő sy - S ző llő sy ), a szóv ég i m ássa lh ang zó m egke ttő zé sév e i (G á l ~
G á ll, P á l - P á ll, P ap - P app , G rim - G rim m , V as - V ass , W o lf - W o lff) v agy az
y-t m ege lő ző m ássa lh ang zó m egke ttő zé sév e i (B ogd án fy - B ogd án ffy , M edgy esy
- M edgy essy ). Íg y e se ten k én t egy csa lád n évn ek h á rom a lak ja is lé te ze tt eg ym ás
m e lle tt (G eg es i - G eg esy - G eg essy , M agya ro s i - M agy a ro sy - M agya ro ssy , V e -
re s - V e re ss - W ere ss ) .
M ás c sa lád n ev ek rokon ság a c sak tö rtén e ti, e jté sü kb en is k ü lö nbö zn ek (F eh é r -
F e jé r , F ilep ~ F ü lö p , S zű cs - S ző cs) .
H a a c sak h e ly e s írá su kb an e lté rő a lak ú csa lád n ev ek e t é s a rö v id íté sekk e l k i-
eg é sz íte tt c sa lád n ev ek e t (B o rb é ly - B o rb é ly N ., F odo r - F odo r T ., R av a i - R av a i
N .) n em tek in tjü k kü lö n n évn ek , n év any agunk 562 kü lö nbö ző csa lád n ev e t ta rta l-
m az . Ú gy m n ik , a z á ttek in te tt 2 50 évb en a v á ro s m ob ilitá sa m eg leh e tő sen n agy
vo lt.
A sírok legrégebbi csoportját a 18. században születettek alkotják; m indössze
10 adat,2 a legkorábbi Harkányi M iklós református esperes, ótordai első pap sírjá-
ról (1757-1835). E kicsiny csoportban is eszményi békében keverednek a külön-
böző eredetű nevek: 4 magyar (Harkányi M iklós, Kovács Julianna, 1796-1872,
Tóth Ágnes, 1788-1836, Veres János, 1792-1873), 2 német (Harkányi M iklós
felesége, Selling Zsófia, 1772-1850; Kimpel Ferenc, 1779-1841), 1 szláv
(Kimpel Ferenc felesége, Trensanszky Johanna, 1789-1881), 1 ro mán (Hátskuj
Jósef, 1774-1849).3 Hátskuj József feleségének, Gajzago Florianának (1779-
1800) és Bobo Sanyinak (1783-1868) ismeretlen eredetű a családneve.
A 19. században születettek között magyar és német családnevek egyaránt elő-
fordulnak, magyarok nagyobb arányban. Vannak német alakú és sorrendű nevek
(Maria Krump, 1871-1926, Albert Krump, 1873-1952, Konrad Krump, 1915-
1939; Maxim ilian Hacman, prof. univ., 1877-1961, Josefine Hacman, 1879-
1971; Andreas Schwinger, ?-?), van családnév+utónév sorrendű német név
(Ehrentletzbeiger Péter, 1815-1876, Ehrentletzbeiger Teréz, t1882; Adam Joze-
fa, 1894-1965; a 20. században születettek között Furisch Johann, 1909-1989,
Furisch Anna, 1911-1994). M int fentebb már láttuk, a 18. századtól kezdve elő-
fordul, hogy anémet családnévhez magyar alakú utónév járul (W int Erzsébet,
K lug József, Schneider Lajos, H indler Vince, Schari V ilmos és leánya, Magda,
Rediger Béla, Schumann Gyula, Schaureder József, Hocker Zsuzsanna, Brandeis
Olga és Julianna, Walner Géza, a Wolf - Wolff, a Roth, a Rokk, a Kleinhempel -
Kleinhimper család), noha az általuk használt utónevek a magyar családok utó-
névhasználatától kissé eltérnek (Adam Jozefa, A ichinger Gusztáv és Róza,
Heltmann Hugó és Rebeka, Obweger Paula, Tannhoffner Rudolf, Oenar Regina).
Akad magyar földrajzi névből képzett német családnév is (Maroscher Henrik). A
20. század végén is van német feliratú német név (Friedrich Stann, 1934-1992,
Kurator der evangelischer Kirchengemeinde).
A 19. században a szláv családnevek is megszaporodnak, bár arányuk ekkor is
kicsi, és m indig magyar utónevekkel állnak (Debusenszky Jenő Ödön, Král Vazul
nyug. postaügyi főtanácsos, Novák Aranka, Velits Ödön, Eszter és Károly,
Pilecky László, Slanszky Sándor, Szedilek István, Skoda Adél, Kozsinek Ferenc,
a Vratovski - Vratovszki család), kivétel: Komarniczky Carol (1930-1987).4
Kivételképpen olasz, francia, angol? családnevek is előfordulnak: de Vallerio
Lajos (1916-?), Bourgicz Máriskó (1836-1913), Thomas Ada (1914-1978),
James Demeterné (1906-1966).
A 19. század második felében a román családnevek száma megnő. Eleinte ma-
gyaros helyesírással és utónévvel állnak. Ezek a születés időrendjében:
Osztian Kristóf (1824-1902, felesége Kazatsai Mária, 1838-1902), fia, Géza
(7-?);
2 Továbbá egy, a statisztikában sajnos nem értékesíthető asszonynév: Gombos Antalné, 1795-1888.
3 A sírban még egy generáció pihen. Hátskuj Márton. 1817-1873, és Hátskuj Antal, 1822-1870.
4 Egy generációval korábban magyar utóneveket használt a család, 1. Komamiczky Irma, 1903-
1977; Komarniczky M iklós, 1909-1968; Komarniczky Vilma, 1915-1992.
A z "É d es jó any ánkn ak h á lá s g y e rm ek e i" fe lira tú s írk ö v e t á llítta tó N yagu ly
L a jo s (1 878 -1 939 ,5 fe le ség e , D om b i L u jza , 1 8 85 -1 969 );
K u rty án Jáno s (1 898 -1 976 , fe le ség e K o rb e r Irén , 1 9 02 -1 973 ), f ia i: L á sz ló ,
seb é sz fő o rv o s (1 925 -1 959 ) é s H ugó (1 930 -1 934 );
C a lis tru O lg a (1 898 -1 968 );
N u sz lan G yö rg y (1 902 -1 969 , fe le ség e H o rv á th L u jza , 1 9 04 -1 991 );
C o lto r P é te r (1 9 01 -1 966 , fe le ség e C o lto r E rz séb e t, 1 9 05 -1 981 );
P á sk u ly Ján o s (1 905 -1 959 ), f ia , P á sk u ly Ján o s (1 930 -1 984 );
I lie s G yu la (1 905 -1 979 ), fe le ség e Ilie s E rz séb e t (1 9 06 -1 971 );6
B e rte a Jo lán (1 907 -1 985 );
P e te an K lá ra (1 907 -1 969 ).
M in t je le z tem , v ann ak rom án h e ly e s írá sú rom án csa lád n ev ek m agy a r u tó n év -
v e l (C h ic iu d eau Jó z se f , 1 9 02 -1 968 , fe le ség e S zé ll V ilm a , 1 899 -1 989 ; C io a ra Jó -
z se f , 1 9 07 -1 984 ; C ren cea L ász ló , 1 9 11 -1 969 , fe le ség e N ov ák Ilo n a , 1 9 11 -1 965 ;
M ucea E rz séb e t, 1 9 19 -1 995 ), v a lam in t rom án csa lád n ev ek rom án u tó n évv e l, leg -
k o ráb b an a 19 . sz ázad v ég én szü le te ttek kö zö tt (P og aceau L aza r, 1 8 92 -1 968 ;
S an tan G heo rg e , ju d eca to r , 1 8 94 -1 963 ). A z u tó n év+ csa lád n év so rren d a 19 . sz á -
z ad b an szü le te ttek kö zö tt is e lő fo rd u l (d r . lo an R u su , m ed ic , 1 8 90 -1 969 ), d e a 20 .
sz ázadb an szü le te ttek kö zö tt v á lt u ra lk o dóv á , b á r ek ko r sem k izá ró lag o ssá (R u su
V as ile , co n s ilie r ju rid ic p en s ., 1 9 11 -1 986 ; L ungu M a te i, 1 9 40 -1 988 ).7 A kadn ak
m agy a r fö ld ra jz i n év bő l k ép ze tt ro m án csa lád n ev ek (U jfa le au O v id iu , S a tm a reau
M ih a i) .
A 20 . sz ázadb an je len n ek m eg n agyobb szám ban a m agy a r c sa lád n ev ek rom án
u tó n ev ek k ísé re téb en (K o lo z s i lo an , 1 9 01 -, fe le ség e K o lo z s i I le an a , 1 9 01 -;8
S zán tó E len a , 1 9 12 -1 980 , S zán tó lo an , 1 9 32 -1 998 ;9 V a rg a lo an , 1 9 15 -1 977 ),
rom án h e ly e s írá ssa l is (B o ro s G av ril, 1 8 77 -1 956 , fe le ség e M aria M un teanu ,
1 891 -1 951 ; B o ro s Em il, 1 9 14 -1 984 , fe le ség e B o ro s O lim p ia , 1 9 21 -1 983 ; C ov ac i
M aria , 1 9 12 -1 993 ; B o rsa G heo rg h e , 1 9 24 -1 975 , fe le ség e B o rsa M aria , 1 9 26 -;
N em es Iaco b , 1 932 -1 988 , fe le ség e N em es M aria , 1 9 39 -;1 0 T ram b ita s lo an , 1 9 36 -
1 995 ,1 1 A lex and ru H o ssu d e K isn y ire s , 1 8 71 -1 944 , é s a n ép e s H o ssu c sa lád ) .
5 A köve tk ezö g en e rác ió m á r rom án h e ly e s írá sú c sa lád n évv e l é s rom án u tó n évv e l, 1 . N eagu
E le fte r ic , 1 9 17 -, N eagu A na , szü l. K ov ác s , 1 9 20 -.
6 E háza sp á rn ak b izo ny á ra ro kon a a rom án h e ly e s írá ssa l ír t I lie s V e ro n ic a , 1 9 10 -1 988 .
7 M in th ogy n em cé lom nép esség s ta tisz tik a i, e tn ik um m ego sz lá s i k é rd é sek k e l fo g la lk o zn i, c su p án
é rd ek e sség k én t jeg y zem m eg , h ogy a leg ko ráb b i rom án a lak ú rom án n ev ek , am e ly ek em ia tt n em
is k e rü ltek b e le a s ta tisz tik áb a , a 2 0 . sz ázad e lső fe léb ő l v a ló k , a tem e té sek id ő ren d jéb en a
köv e tk ező m ego sz lá sb an : 1 908 , 1 914 , 1 918 , 1 920 , 1 921 , 1 923 , 1 925 , 1 926 , 1 928 , 1 931 , 1 932 ,
1 934 ,1 935 ,1 943 ,1 944 (eg y -eg y tem e té s ) , 1 9 49 (k é t tem e té s ); a je len ség a század m ásod ik
fe léb en v á lik g y ako riv á .
8 B izony á ra ro konuk K o lo z s i Is tv án , 1 9 12 -1 975 , v a lam in t K o lo z s i K á ro ly tan á r , 1 9 30 -1 977 .
9 M ind en b izo nny a l ro k onuk S zán tó Ilo n a , 1 9 01 -1 975 .
10 M ind en b izo nny a l ro k on a N em es K á ro l, 1 8 85 -1 966 .
II B izony á ra a T rom b itá s c sa lád bó l, 1 . T rom b itá s Ján o s , 1 8 94 -1 983 .
A v á r o s b a n t ö b b c s a l á d t u d m é g s a j á t g ö r ö g ( B a k u c s ) v a g y ö r m é n y ( T ö m ő )
e r e d e t é r ő l , a n é v a n y a g b a n a z o n b a n e n n e k a l i g v a n l á t h a t ó n y o m a ( d e p l .
M o l i t o r i s z ) .
A családnevek eredetének m e g o s z l á s á t a l e n t i á b r a m u t a t j a . H o g y a z a s s z o n y -
n e v e k k é p z é s e m i a t t i b o n y o d a lm a k a t O . a l á b b ) k i v é d j e m , a z á b r á n m i n d e n c s a -
l á d n é v c s a k e g y s z e r s z e r e p e l , a z e l s ő e l ő f o r d u l á s é v t i z e d é b e n . A d i a g r a m t e h á t a
m a g y a r , n é m e t , r o m á n , s z l á v , e g y é b e r e d e t ű c s a l á d n e v e k e l s ő e l ő f o r d u l á s á t á b r á -
z o l j a .
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• Egyéb
o S z l á v
o Rorrán
• N é r r e l
O Magyar
H a a s z á m a d a t o k a t a z é v t i z e d ö s s z e s c s a l á d n e v é n e k s z á z a l é k a r á n y á b a n f e j e z -
z ü k k i , a k ö v e t k e z ő á b r á t k a · u k :
. E g y é b
D S z l á v
DRomán
• N é m e l
DMagyar
A 1 8 . s z á z a d b a n m é g m i n d e n n a p o s kételemű családnevek r i t k á k . B á r a n e m e s i
e l ő n é v t ő l n e m m i n d e g y i k k ü l ö n í t h e t ő e l b i z t o n s á g o s a n , k é t e l e m ű c s a l á d n é v a m a
i s é l ő B á r d i P e t i , a L ó n a i S z a k á c s ( e l ő f o r d u l r ö v i d í t e t t , L ó n a i S z . a l a k b a n i s ) , a
f ö l o l d h a t a t l a n R a v a i N . , F o d o r T . , B o r b é l y N . , S z i g e t h y C s . c s a l á d n é v . A s í r o n
l é v ő f e l i r a t o k k ö z ö t t v a l ó e l h e l y e z k e d é s e m i a t t i n k á b b a f é r j e z e t t é s a l á n y k o r i n é v
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vegyü lésének lá tsz ik a B alázs (Á cs) Z suzsika (1888-1975), va lam in t a Szőcs G .
A nna (1883-1961) név . Inkább ragadványnévnek tűn ik a C sonka Fü löp Ida
(1909-1984). M inden b izonnyal nem esi e lőnév N agyvárad i B alogh M ártoné
(1854-1934) s a ve le egy sírban fekvő Papo lcz i Jánó L ajosé (1873-1914),
V ajdahunyad i B ogdán fy L ajos ügyvédé (1861-1902), T o rbosz ló i B ereczky Á rpá-
dé (1876-1943) és fiáé , v itéz lovag B ereczky Á rpádé , a Szen t G yörgy lovag rend
nagyprio rjáé (1917-), gyergyószen tm ik ló si d r. P á ll V encel tö rvényszék i b íróé
(1865-1930), va lam in t fe leségéé , a lb i si B arthos B orbá láé (1869-1937),12
Szevesz treny i M olnár G éza Em ilé (1880 -1915). B izony ta lan a m eg íté lés a
Szelice i Isz la i (e lő fo rdu l csak Isz la i a lakban is), a K ibéd i N agy , a B ran iczka i
N agy csa lád lJ ese tében . E z azonban összesen is csak 19 név , az összes ada tnak
elenyésző tö redéke .
A z asszonynevek közö tt kezdettő l je len van a férj neve+né alakban képze tt
fo rm a (a leg régebb i ada tok : P ánczé l Im réné , t1868 ; G om bos A n ta lné , 1795 -
1888), de v iszony lag k is szám ban ; szám os ese tben m ind a lánynév , m ind a férje -
ze tt név szerepe l; néhány m últ században szü le te tt nő nevénél az asszonynév
m elle tt a lánykori u tónév áll (K im pel F ló riánné , L u jza , 1839 -1923 ; Am irás G éza
két fe lesége , Am irás G ézáné , E lfrida , 1880 -1902 , Am irás G ézáné , Izabe lla ,
1881 -1930 ; Ü veges Jánosné , R óza , 1899 -1978); m in t je lez tük , m indössze 102
ese tben fo rdu lt e lő , hogy egy ik lánykori név sem szerepe lt a sírfe lira ton .
S a já to s tanu lsága vo lt a névanyagnak , hogy a férj csa ládneve+ fe leség u tóneve
fo rm ájú asszony név nem újke le tű , és v iszony lag nagy szám ban fo rdu l e lő . E lő -
szö r az tűn t fO l, hogy m ilyen nagy szám ban vannak o lyan kettő s sírok , am elyek -
ben azonos csa ládnevű férfi és nő feksz ik ; ez önm agában gyanússá te tte a je len -
sége t, h iszen a lig h ihe tő , hogy ekkora szám ban tem etkez tek vo lna közös sírba
testvérpárok ; ráadásu l (egy -ké t ese ttő l e ltek in tve) m ind ig a nő vo lt fia ta labb 2 -8
évvel: testvérek ese tében ez m ár nem is h ihe te tlen , hanem lehete tlen . A kad tak
o lyan sírok is , am elyekben egy csa ládbó l ké t idősebb generác ióbe li és egy ifjabb
generác ióbe li feksz ik , p l. R okk József, 1880 -1963 , R okk Ilona , 1882 -1969 ,
R okk Ilona , 1915 -1991 ; ez sz in tén úgy m agyarázható , hogy a két R okk Ilona :
anya és lánya .14 V égü l, imm ár kétség te len b izony ítékkén t, m eg ta lá ltam ism erősök
12 Egyedü l e ké t név k is kezdőbetűvel van írva .
13 B ran iczka i N agy B éla (1857-1886); a ve le egy sírban fekvő N agy B éla (1855-1896), va lam in t
N agy Irén (1890-?) neve e lő tt nem áll o tt a B ran iczka i név .
14 Egyéb példák : C sik i L ajo s, 1898 -1974 , C sik i A nna , 1902 -1955 , ifj. C sik i L ajo s, 1929 -1998 ;
B alogh Jenő , 1908 -1985 , B alogh Ilona , 1912 -1997 , B alogh Zo ltán , 1943 -1991 ; Inczeffy
A lbert, 1870 -1944 , Inczeffy M arg it, 1874 -1949 , Inczeffy K áro ly , 1904 -1992 , Inczeffy Ed it,
1906 -1954 , Inczeffy Jud itka , 1932 -1934 ; L ász ló ffy A ladár, 1887 -1935 , L ász ló ffy A dél, 1894 -
1963 , L ász ló ffy Zo ltika , 1920 -1928 ; T ó th József, 1888 -1969 , T ó th Ju lianna , 1887 -1955 , T ó th
József, 1925 -1959 ; W olffG yu la , 1844 -1921 , W olff A nna , 1853 -1925 , W olffG ábor, 1873 -
1905 .
n ev é t is , a k ik rő l tudtam, h o g y m i v o lt a lá n y n ev ü k (p l. a P á l E sz te r n é v e n e lte -
m e te tt ro k o n v a ló já b a n P á l Jó z se fn é , s z ü le te tt S ip o s E sz te r v o lt) .1 5 E z a z u tó n e v e k
g y ak o r is á g á n a k v iz sg á la tá t n em g á to lta , a z t a z o n b an le h e te tle n n é te tte , h o g y a
c sa lá d n e v e k e t s z ám sz e rű e n fó lh a sz n á ljam b á rm ily e n v iz sg á la tra : le h e te tle n k id e -
r í te n i, a 9 A m irá s , I I B a lá z s , 1 6 B a r th a , I I B iró , 1 0 D eg e , 1 3 F a rk a s , 3 2 F o d o r ,
2 0 G ö n c z i, 1 2 Ja k a b , 1 0 K is s , 3 2 K o v á c s , 8 4 N ag y , 3 3 S z a b ó , 1 8 S z á sz , 5 8 S z é -
k e ly , 3 7 T ó th , 1 5 V a rg a , 1 6 Z a lá n y i k ö z ü l h á n y an v is e lté k c sa lá d n e v ü k e t s z ü le té -
sü k , é s h á n y an h á z a s sá g u k jo g á n . A z e ffé le , P á l E sz te r t íp u sú a s sz o n y n ev e t m in -
d e n g y an ak v á s e lle n é re n em ism e rh e tjü k fö l k é ts é g e t k iz á ró a n , íg y a je le n sé g k ro -
n o ló g iá já ró l n em tu d u n k b iz to sa t . A z a lá b b ia k b a n a n ő i tem e té se k id ő re n d jé b e n
fó lso ro lom a sz ó b a jö h e tő 19. s z á z a d i s íra d a to k a t: v a la h o l k ö z tü k re jl ik a le g k o -
rá b b i ily e n típ u sú a s sz o n y n év :
S z é k e ly E le k , 1 8 0 8 -1 8 7 3
S z ék e ly E sz te r , 7 -7
W e re s s L a jo s , 1 8 0 2 -1 8 6 6
W e re s s L u jz a , 1 8 2 2 -1 8 8 6
W e re s s D én e s , 1 8 4 4 -1 8 9 1
W e re s s L a jo s , 1 8 5 5 -1 8 8 8
W e re s s S á n d o r , 1 8 6 1 -1 9 2 3
W e re s s F e re n c , 1 8 6 2 -1 9 2 9
P ap I lk a , 1 8 4 0 -1 8 7 3
P ap S am u , 1 8 6 8 -1 8 7 9
P ap I lk a , 1 8 7 0 -1 8 7 5 16
M ik ló s S ám u e l, s z . 1 8 2 0
M ik ló s A n n a , 1 8 2 8 -1 8 8 7
S z ék e ly M ik ló s , 1 8 3 9 -1 9 1 4
S z ék e ly Z só f ia , 1 8 3 9 -1 8 8 9
R ed ig e r B é la , 1 8 4 2 -1 9 1 3 1 7
R ed ig e r K a ta , 1 8 4 8 -1 8 9 3
K ib é d i N ag y Z s igm o n d , 1 8 3 0 -1 8 8 9
K ib é d i N ag y Z só f ia , 1 8 4 8 -1 9 3 0
K ib é d i N ag y P á l, 1 8 7 0 -1 9 1 0
K ib é d i N ag y I lo n a , 1 8 6 8 -1 8 9 3
K ib é d i N ag y G y u la , 1 8 7 8 -1 9 3 9
K ib é d i N ag y E sz te r , 1 8 7 6 -1 9 5 2
K ib é d i N ag y Z s igm o n d , 1 8 8 1 -1 8 9 8 18
1 5 N ég y e se tb e n tu d tam a lá n y k o r i n é v h iá n y á t a c sa lá d i a d a to k b ó l k ie g é sz íte n i.
1 6 A S zék e ly -h á z a sp á r lá n y á n a k , a P a p n év e n fé r je z e tt I lk á n a k g y e rm ek e i S am u é s I lk a .
1 7 R ed ig e r B é la T o rd a v á rm eg y e a lisp á n ja v o lt .
1 8 P á l, G y u la é s a z if ja b b Z s igm o n d a z id ő se b b Z s igm o n d é s Z só f ia g y e rm ek e i v o lta k ; P á l é s G y u la
m eg n ő sü lt , a z if ja b b Z s igm o n d f ia ta lo n m eg h a lt . A s íro n a n e v e k , m in t a m ú lt s z á z a d i s íro k o n
tö b b n y ire m á su tt is , a tem e té se k id ő re n d jé b e n á lln a k .
F o d o r S á m u e l , 1 8 0 8 - 1 8 8 4
F o d o r A n n a , 1 8 1 2 - 1 8 9 4
F o d o r S á m u e l , 1 8 3 6 - 1 8 6 2
F o d o r A n n a , 1 8 5 1 - 1 8 5 7
K e n d e r e s J ó z s e f , 1 8 3 6 - 1 9 1 3
K e n d e r e s Z s u z s a n n a , 1 8 4 9 - 1 9 0 2
G e g e s y S á m u e l , 1 8 4 4 - 1 9 3 7
G e g e s y M á r i a , 1 8 5 2 - 1 8 9 9
T u r b u c z F e r e n c , 1 8 3 9 - 1 9 0 3
T u r b u c z J u l i a n n a , 1 8 4 3 - 1 9 0 5
T u r b u c z M ik ló s , 1 8 6 9 - 1 9 3 5
T u r b u c z K I á r a , 1 8 8 3 - 1 9 6 9
A z t a z o n b a n é p p e n e z a n é v h a s z n á l a t m a g y a r á z t a m e g , m i é r t v a n n a k o ly a n
k e t t ő s s í r o k , a m e ly e k b e n a z e g y ik e l h u n y t m a g y a r u t ó n e v e t v i s e l , a m á s i k n e m :
H a u e r J o h a n ,1 9 0 0 - 1 9 7 9
H a u e r É v a , 1 9 0 4 - 1 9 8 5 D a n d o c z i T ib o r , 1 9 2 5 - 1 9 8 2
D a n d o c z i E l f s a b e t a , 1 9 3 1 - 1 9 9 7
R i t i J o a n , 1 9 1 1 - 1 9 8 5
R i t i P i r o s k a , 1 9 1 0 - 1 9 9 1 H o l z e r J o h a n , 1 9 3 5 - 1 9 8 5
H o l z e r M a r g i t , 1 9 3 5 -
F á b i á n F e r e n c , 1 9 1 7 -
F á b i á n A n a , 1 9 1 3 - 1 9 8 9
E z e k t e h á t o l y a n h á z a s p á r o k , a k i k k ö z ü l c s a k a z e g y ik m a g y a r , s c s a k e g y ik ü k
k e r ü l t b e a s t a t i s z t i k á b a .
A z , h o g y a z u tó n é v a c s a l á d n é v v e l hangzásában egybeessen, r e n d k ív ü l r i t k a ,
m in d ö s s z e 9 e s e t e t t a l á l t a m :
W e r e s s D é n e s , 1 8 4 4 - 1 8 9 1
W e r e s s F e r e n c , 1 8 6 2 - 1 9 2 9
G á l l P á l , 1 8 7 0 - 1 9 5 3
B a l l a G i z e l l a , 1 8 7 5 - 1 9 3 0
F o d o r D o m o k o s , 1 9 0 0 - 1 9 8 7
S z u r a G y u l a , 1 9 0 9 - 1 9 8 6
Z s u l a G y u l a , 1 9 0 9 -
F a r k a s A n t a l , 1 9 1 1 -
L á z á r P á l , ? - ?
Alliteráló nevek n a g y o b b s z á m b a n a k a d n a k , 5 1 a d a t a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s -
b a n :
M o ln á r M á r t o n , 1 8 1 6 - 1 8 9 3
A m i r á s A n n a , 1 8 3 0 - 1 8 9 2
K o r o d i K l á r i , 1 8 3 0 - 1 8 9 4
G a l a m b o s i G á b o r , 1 8 5 8 - 1 9 1 5
A p á c z a i A n t a l , 1 8 5 9 - 1 9 3 5
K r i s a i K á r o l y , 1 8 6 0 - 1 9 3 7
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K o v á c s K I á r a , 1 8 6 2 - 1 9 3 5
B u z o g á n y B é n i , 1 8 6 5 - 1 9 4 8
S ip o s S á n d o r , 1 8 6 6 - 1 9 4 6
B a r t h o s B o r b á l a , 1 8 6 9 - 1 9 3 7
B e n d e B é l a , 1 8 7 0 - 1 9 5 8
A m i r á s A l a d á r , 1 8 7 5 - 1 9 5 3
M agy a ro sy M árta , 1 8 7 5 -1 9 5 0
H e ltm an n R u g ó , 1 8 7 6 -1 8 8 2
M o ld v a i M ih á ly , 1 8 7 8 -1 9 6 0
K a la v u z K a ta lin , 1 8 7 9 -1 9 9 7
K o c s is K a ta lin , 1 8 8 2 -1 9 4 2
G om bo s G éz a , 1 8 8 3 -1 8 8 8
K is s K lá ra , 1 8 8 8 -1 9 6 6
K o v rig K á ro ly , 1 8 8 8 -1 9 6 9
B o rb é ly B é la , 1 8 9 1 -1 9 4 8
A lb e r t A n n a , 1 8 9 2 -1 9 7 7
M o ln á r M ik ló s , 1 8 9 2 -1 9 6 9
G om bo s G éz a , 1 8 9 4 -1 9 9 6
M ó ric z M ik ló s , 1 8 9 4 --1 9 5 4
Jó z sa Já n o s , 1 8 8 5 -1 9 5 8
L á sz ló L u k ré c ia , 1 8 9 7 -1 9 6 8
M ád ly M a risk a , 1 8 9 7 -1 8 9 9
B a r th a B é lu s , 1 8 9 9 -1 8 9 9
M o lito r is z M ik ló s , 1 9 0 0 -1 9 4 4
G om bo s G iz ik a , 1 9 0 4 --1 9 0 5
D á ln o k i D ez ső , 1 9 0 5 -1 9 1 1
B o rb é ly B e r ta , 1 9 0 6 -1 9 7 0
T ő k é s T e ré z , 1 9 0 7 -1 9 9 5
M ik ló s M a rg it , 1 9 0 8 -1 9 7 9
A lb e r tA n n a , 1 9 1 0 -1 9 8 5
Jáv o rsz k y Jó z se f , 1 9 1 0 -1 9 9 8
M ag y a ro s i M ik ló s , 1 9 1 3 -1 9 4 9
A n g y a lo s sy A n n a , 1 9 1 4 -1 9 9 2
F ü z é r F e re n c , 1 9 1 5 -1 9 4 5
B ed e r B é la , 1 9 1 7 -1 9 7 2
M ax im M a tild , 1 9 2 0 -1 9 7 0
R o s tá s R o z á lia , 1 9 2 2 -1 9 9 1
B o g d án ffyB en d eg ú z ,1 9 2 5 -1 9 8 0
K áp ta la n i K á ro ly , 1 9 2 5 -1 9 8 0
B o n é B é la , 1 9 2 7 -1 9 9 8
B a lá z s B é la , 1 9 2 9 -1 9 7 7
K o lo z s i K á ro ly , 1 9 3 0 -1 9 7 7
B o to s B é la , 1 9 3 2 -1 9 9 6
Jó z sa Ju lia n n a , ? -?
S la n sz k y S án d o r , ? -?
M in th o g y a zo n b an a 2 0 n ő i n év k ö zü l 1 7 , a 3 1 fé rf i n é v k ö zü l 2 4 a g y ak o r ia k
k ö zü l k e rü l k i (1 . k é ső b b ) , a z a lli te rá lá s t n em ta r th a t ju k fö lté tle n ü l sz á n d ék o sn ak .
A fen nm a ra d t a d a to k sz ám áh o z v isz o n y ítv a ú g y tű n ik , a 2 0 . s z á z a d b an m eg -
r itk u lt a n ev ek h an g z á sá n ak sz ab á ly o s sá g a , m in d a h an g zó eg y e z é s , m in d a z a lli te -
rá ló n ev ek lé tre jö tte .
A kételemű utónév r i tk a , s k é t s z a k a sz b an fo rd u l e lő : a 1 9 . s z á z a d m á so d ik fe -
lé tő l a 2 0 . s z á z a d e le jé ig n ég y (D eb u sen c zk y Jen ő Ö d ö n , 1 8 5 7 -1 9 1 0 ;
S z ev e sz tre n y i M o ln á r G éz a Em il, 1 8 8 0 -1 9 1 5 ; G ed e le n i A n n a X en ia , 1 8 9 4 -1 9 6 9 ;
D áv id Z o ltá n K á ro ly , 1 9 0 7 -1 9 7 5 ) , m a jd a sz á z ad m á so d ik fe lé b en m ég k é t a d a t
(S zo lg a C sab a E u g en , 1 9 6 4 -1 9 9 7 ; L ő r in c z Ir in g ó K a ta lin , 1 9 8 4 -1 9 8 4 ) .
T e rm é sz e te se n a s íro k o n a ra g ad v án y n év is r itk a : K o z ák N án d o r D u n d i, 1 9 2 1 -
1 9 7 5 .
A z , h o g y a g y e rm ek n ev e a szülő-nagyszülő nevével egyezzen, jó v a l g y ak ra b -
b an fo rd u l e lő . A k ö v e tk e ző e se te k e t ta lá ltam :
F o d o r S ám u e l, 1 8 0 8 -1 8 8 4
F o d o r A n n a , 1 8 1 2 -1 9 9 4
F o d o r A n n a , 1 8 5 1 -1 8 5 7
C se tr i S ám u e l, 1 8 1 5 -1 8 8 6
C se tr i B o rb á la , ? -1 8 8 7
C se tr i B o rb á la , ? -1 9 0 5
K o v r i g J á n o s , 1 8 3 9 - 1 9 2 0
S z é k e l y h i d i M a r g i t , 1 8 5 8 - 1 9 1 8
K o v r i g M a r g i t , 1 8 8 2 - 1 9 6 2
P a p p I l k a , 1 8 4 0 - 1 9 7 3
P a p p I l k a , 1 8 7 0 - 1 8 7 5
M e d g y e s s y L a j o s , 1 8 5 1 - 1 9 3 4
T e l e g d y I d a , 1 8 6 7 - 1 9 3 8
M e d g y e s s y I d a , 1 8 9 1 - 1 9 4 7
Z a l á n y i D á v i d n é
S z á n t a i A n n a , 1 8 5 2 - 1 9 0 6
Z a l á n y i A n n a , 7 - 7
F o d o r P á l , 1 8 5 5 - 1 9 0 9
T ó t h V i l m a , 1 8 6 5 - 1 9 1 3
F o d o r V i l m a , 1 8 8 5 - 1 9 1 6
S u b a J ó z s e f , 1 8 6 0 - 1 9 3 0
S e b e s s i K a t a l i n , 1 8 5 8 - 1 9 3 5
S u b a K a t a , 1 8 8 5 - 1 9 1 0
B e r t a l a n n é
A n d r á s s y I r m a , 1 8 7 2 - 1 9 1 2
B e r t a l a n h m a , 1 9 0 5 - 1 9 7 6
M a g y a r o s s y J á n o s , 1 8 7 2 - 1 9 3 2
S z é k e l y A n n a , 1 8 7 6 - 1 9 4 5
M a g y a r o s s y A n n a , 1 9 0 0 - 1 9 8 0
T ó t h B é l a , 1 8 7 2 - 1 9 4 7
F ü s s y K a t a l i n , 1 8 7 8 - 1 9 6 8
T ó t h K a t a l i n , 1 9 1 8 -
K i m p e l F e r e n c , 1 7 7 9 - 1 8 4 1
T r e n s a n s z k y J o h a n n a , 1 7 8 9 - 1 8 8 1
K i m p e l A n t a l v a g y F l ó r i á n
K i m p e l J o h a n n a ,1 8 6 4 - 1 9 0 4
N a g y B é l a , 1 8 7 3 - 1 9 5 2
N a g y A n n a , 1 8 8 1 - 1 9 3 2
N a g y A n n a , 1 9 0 8 - 1 9 5 3
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S z é k e l y h i d i J á n o s , 1 8 7 6 - 1 9 5 4
W i n t E r z s é b e t , 1 8 7 9 - 1 9 6 1
R a d u E r z s é b e t , 1 8 9 9 - 1 9 8 9
R o k k J ó z s e f , 1 8 8 0 - 1 9 6 3
R o k k I l o n a , 1 8 8 2 - 1 9 6 9
R o k k I l o n a , 1 9 1 5 - 1 9 9 1
V i t é z I s t v á n , 1 8 8 0 - 1 9 7 2
K o c s i s K a t a l i n , 1 8 8 2 - 1 9 4 2
V i t é z K a t a l i n , 1 9 1 0 - 1 9 8 0
ö z v . S z é p T a m á s n é
N é m e t h E s z t e r , 1 8 8 1 - 1 9 6 2
S z é p E s z t e r , 1 9 0 5 - 1 9 8 2
L á s z l ó I s t v á n , 1 8 8 7 - 1 9 7 6
L á s z l ó A n n a , 1 8 8 5 - 1 9 6 4
L á s z l ó A n n a , 1 9 0 9 - 1 9 4 6
A n t a l T a m á s , 1 8 9 2 - 1 9 7 4
A n t a l E r z s é b e t , 1 8 9 4 - 1 9 7 1
A n t a l E r z s é b e t , 1 9 2 3 - 1 9 8 7
D o k i F e r e n c , 1 9 0 0 - 1 9 6 9
T ó t h I l o n k a , 1 9 0 8 - 1 9 9 1
D o k i Ili, 1 9 2 9 - 1 9 9 0
K o v á c s J ó z s e f , 1 9 0 2 - 1 9 4 4
K o v á c s I r é n , 1 9 0 7 - 1 9 8 9
K o v á c s I r é n k e , 1 9 3 1 - 1 9 8 8
B a k u c s L a j o s , 1 8 4 7 - 1 9 1 1
S t e i n h i b e l A n n a , 1 8 5 1 - 1 9 4 7
B a k u c s L a j o s , 1 8 7 1 - 1 9 4 2
B a k u c s A n n u s k a , 1 9 0 0 - 1 9 0 6
B a k u c s L a jo s , 1 9 0 9 -1 9 9 5
S ip o s I r é n , 1 9 1 7 -1 9 5 7
B a k u c s E r z s é b e t , 1 9 4 3 -
B e n k ő I r é n , 1 9 6 7 -
F e lv in c z y R ó z a , 1 8 2 4 -1 8 4 4
F a j th R ó z a , 1 8 6 7 -1 8 7 9
C s ő s z G iz ik e , 1 9 1 6 -1 9 4 8
C s ő s z G iz i , ? - ?
W o lf f A n n a , 1 8 4 9 -1 9 0 6
W o lf f A n n a , 1 8 5 3 -1 9 2 5
A tö b b g e n e r á c ió s u tó n é v - i sm é t lő d é s t n e h é z k im u ta tn i , m in t á l t a lá b a n a n ő i
u tó n e v e k ö rö k lő d é s é t i s , h i s z e n a le á n y o k f é r jh e z m e n v e tö b b n y i r e f é r jü k m e l lé
te m e tk e z te k . C s u p á n a z o k b ó l a s í r o k b ó l k a p u n k a d a to t , a h o l tö b b g e n e r á c ió te -
m e tk e z e t t a s í r b a ( e z a z o n b a n a 2 0 . s z á z a d b a n m e g r i tk u l t ) , v a g y a h o l a le á n y n em
m e n t f é r jh e z , s a s z ü le i m e l lé k e r ü l t ( e z a z o n b a n s z in té n r i tk a ) . A n ő i u tó n é v -
i sm é t lő d é s a v a ló s á g b a n n em fö l té t l e n ü l m a r a d a f é r f ia k é m ö g ö t t . H a a s í r o k o n
o lv a s h a tó f e l i r a to k a t k ie g é s z í te m a z é lő k r e v o n a tk o z ó ism e r e te im m e l , m a g am is
i sm e r e k h á r o m g e n e r á c ió s n ő i u tó n é v - ö r ö k lő d é s t :
M u s a Im r e , 1 8 7 4 -1 9 5 0
D a rk ó G iz e l la , 1 8 8 9 -1 9 6 7
B e n k ő K á ro ly , 1 9 0 5 -1 9 4 5
M u s a G iz e l la , 1 9 1 5 -
B e n k ő G iz e l la 1 9 7 8 -
W e r e s s L a jo s , 1 8 0 2 -1 8 6 6
W e r e s s L a jo s , 1 8 5 5 -1 8 8 8
K im p e l F ló r iá n , 1 8 2 0 -1 9 0 3
K im p e l F ló r iá n , 1 8 6 5 -1 9 5 4
F o d o r S ám u e l , 1 8 0 8 -1 8 8 4
F o d o r S ám u e l , 1 8 3 6 -1 8 6 2
F o d o r J á n o s , ? - ?
F o d o r J á n o s , 1 8 3 7 -1 8 4 0
K im p e l A n ta l , 1 8 1 3 -1 8 7 3
K im p e l A n ta l , 1 8 6 2 -1 9 4 7
K ib é d i N a g y Z s ig m o n d , 1 8 3 0 -1 8 8 9
K ib é d i N a g y Z s ig m o n d , 1 8 8 1 -1 8 9 8
C s ip k é s G á b o r , 1 8 3 4 - 1 9 0 0
C s i p k é s G á b o r , 1 8 6 5 - 1 9 0 5
S z é k e l y S á n d o r , 1 8 4 0 - 1 9 2 8
S z é k e l y S á n d o r , 1 8 7 5 - 1 8 9 5
Z a l á n y i I s t v á n , 1 8 4 2 - 1 8 9 7
Z a l á n y i I s t v á n , 1 8 6 6 - 1 8 9 1
B a b o s J ó z s e f , 1 8 5 5 - 1 9 4 7
B a b o s J ó z s e f , 1 8 8 2 - 1 9 6 4
F o d o r P á l , 1 8 5 5 - 1 9 0 9
F o d o r P á l , 1 9 1 1 - 1 9 3 6
V e l i t s K á r o l y , 1 8 5 6 - 1 9 1 4
V e l i t s K á r o l y , 1 8 8 5 - 1 9 5 1
B a l o g h E l e k , 1 8 5 7 - 1 9 4 0
B a l o g h E l e k , 1 8 8 1 - 1 9 8 0
B l a h a G á b o r , 1 8 6 0 - 1 9 2 0
B l a h a G á b o r , 1 8 9 2 - 1 9 1 7
V a r g a I s t v á n , 1 8 6 4 - 1 9 2 3
V a r g a I s t v á n , 1 8 9 2 - 1 9 6 9
B a r t h a J ó z s e f , 1 8 6 5 - 1 9 2 8
B a r t h a J ó z s i k a , 1 8 9 5 - 1 9 0 1
S z i l á g y i F e r e n c , 1 8 6 6 - 1 9 4 6
S z i l á g y i F e r e n c , 1 8 9 8 - 1 9 2 4
A m i r á s G é z a , 1 8 6 7 - 1 9 2 8
A m i r á s G é z a , 1 9 0 1 - 1 9 3 0
L ő r i n c z y D é n e s , 1 8 6 9 - 1 9 3 6
L ő r i n c z y D é n e s , 1 8 9 9 - 1 9 6 2 2 0
B a r d o c z F e r e n c , 1 8 7 2 - 1 9 3 5
B a r d o c z F e r e n c , 1 9 0 4 - 1 9 2 0
2 0 A z a p a u n i t á r i u s e s p e r e s , a f i ú u n i t á r i u s
l e l k é s z .
H u tk a L a j o s , 1 8 7 3 - 1 9 5 4
H u tk a L a j o s , 1 9 1 3 - 1 9 8 3
K o lo z s v á r i P á l , 1 8 7 3 - 1 9 3 1
K o lo z s v á r i P á l , 1 9 0 8 -
N a g y B é l a , 1 8 7 3 - 1 9 5 2
N a g y B é l a , 1 9 0 2 - 1 9 7 5
A s z t a l o s S á n d o r , 1 8 7 6 - 1 9 5 1
A s z t a l o s S á n d o r , 7 - 7
B e r e c z k y Á r p á d , 1 8 7 6 - 1 9 4 3
B e r e c z k y Á r p á d , 1 9 1 7 -
H e g e d ű s L a j o s , 1 8 7 7 - 1 9 4 3
H e g e d ű s L a j o s k a , 1 9 2 2 - 1 9 2 5
S ip o s G á b o r , 1 8 7 7 - 1 9 5 0
S ip o s G á b o r , 1 9 1 1 - 1 9 4 2
2 1
S z á s z S á m u e l , 1 8 7 8 - 1 9 3 1
S z á s z S a m u k a , 1 9 1 8 - 1 9 2 4
K e r e k e s M ih á l y , d r . 1 8 7 9 - 1 9 4 3
K e r e k e s M ih á l y , d r .1 9 0 6 - 1 9 8 5
P á l l G á b o r , 1 8 8 0 - 1 9 4 2
P á l l G á b o r k a , 1 9 0 9 - 1 9 1 8
G o m b o s J ó z s e f , 1 8 8 1 - 1 9 0 3
G o m b o s J ó z s e f , 1 9 0 3 - 1 9 0 3
S á r k á n y A lb e r t , 1 8 8 1 - 1 9 4 4
S á r k á n y A lb e r t , 1 9 0 9 - 1 9 9 2
S z á s z E n d r e , 1 8 8 1 - 1 9 4 9
S z á s z E n d r e , 1 9 1 5 - 1 9 4 4
D e b r e c e n i J ó z s e f , 1 8 8 2 - 1 9 6 3
D e b r e c e n i J ó z s e f , 1 9 1 5 - 1 9 3 1
2 1 A h a l á l o z á s a d a t a n e m s z e r e p e l ~ s í r k ö v ö n ,
c s a l á d i i s m e r e t a l a p j á n p ó t o l t a m .
S a l a m o n L a j o s , 1 8 8 2 - 1 9 6 1
S a l a m o n L a j o s , 1 9 0 4 - 1 9 6 8
C s ik i L a j o s , 1 8 9 8 - 1 9 7 4
C s ik i L a j o s , 1 9 2 9 - 1 9 9 8
S z a b ó F e r e n c , 1 8 8 5 - 1 9 6 0
S z a b ó F e r e n c , 1 9 1 5 - 1 9 8 3
B a r á t o s i J e n ő , ? - ?
B a r á t o s i J e n ő , 1 9 2 4 - 1 9 9 6
G y á r f á s F e r e n c , 1 8 8 6 - 1 9 1 8
G y á r f á s F e r e n c , 1 9 0 9 - 1 9 2 8
D o k i F e r e n c , 1 9 0 0 - 1 9 6 9
D o k i F e r e n c , 1 9 2 6 - 1 9 8 3
P e t h ő M ik l ó s , 1 8 8 7 - 1 9 6 2
P e t h ő M ik l ó s , 1 9 1 4 - 1 9 8 0
B a l á z s i S á n d o r , 1 9 0 3 - 1 9 5 7
B a l á z s i S á n d o r , 1 9 3 6 - 1 9 9 7
R a v a i L a j o s , 1 8 8 7 - 1 9 4 4
R a v a i L a j o s , 1 9 1 2 - 1 9 8 4
L e n á r d D e z s ő , 1 9 0 3 - 1 9 7 6
L e n á r d D e z s ő k e , ? - ?
M a jo r D o m o k o s , 1 8 8 8 - 1 9 5 9
M a jo r D o m o k o s , 1 9 2 2 - 1 9 9 1
T ó th J ó z s e f , 1 8 8 8 - 1 9 6 9
T ó th J ó z s e f , 1 9 2 5 - 1 9 5 9
G á s p á r L a j o s , 1 9 0 4 - 1 9 8 4
G á s p á r L a j o s , 1 9 3 9 - 1 9 8 9
K o z s i n e k F e r e n c , 1 9 0 4 - 1 9 7 7
K o z s i n e k F e r e n c , 1 9 3 8 - 1 9 8 3
B i r ó J á n o s , 1 8 8 9 - 1 9 4 4
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B i r ó J á n o s , 1 9 2 7 - 1 9 5 0
B e n k ő K á r o l y , 1 9 0 5 - 1 9 4 5
B e n k ő K á r o l y , 1 9 3 8 -
R a v a i N . P é t e r , 1 8 9 1 - 1 9 7 3
R a v a i N . P é t e r , 1 9 2 8 - 1 9 9 0
K o v á c s F e r e n c , 1 9 0 5 - 1 9 7 6
K o v á c s F e r e n c , 1 9 3 6 - 1 9 9 3
L e n g y e l J ó z s e f , 1 8 9 4 - 1 9 7 2
L e n g y e l J ó z s e f , 1 9 2 6 - 1 9 6 9
P e t h ő L a j o s , 1 9 0 8 - 1 9 8 0
P e t h ő L a j o s , 1 9 4 1 - 1 9 9 1
V in c z e G y ö r g y , 1 8 9 5 - 1 9 7 5
V in c z e G y ö r g y , 1 9 2 2 - 1 9 8 0
K o lo z s i S á n d o r , 1 9 1 2 - 1 9 9 6
K o lo z s i S á n d o r , 1 9 3 8 - 1 9 7 5
Z a l á n y i J ó z s e f , 1 8 9 5 - 1 9 6 1
Z a l á n y i J ó z s e f , 1 9 2 1 - 1 9 7 5
B e r e k m é r i J á n o s , ? - ?
B e r e k m é r i J á n o s , 1 9 3 6 - 1 9 5 8
D á v i d J ó z s e f , 1 8 9 7 - 1 9 5 4
D á v i d J ó z s e f , 1 9 2 3 - 1 9 4 4
K e p é s L á s z l ó , 1 9 1 4 - 1 9 9 3
K e p é s L a c i k a , ? - ?
H a g y m á s G y ö r g y , 1 8 9 7 - 1 9 7 3
H a g y m á s G y ö r g y , 1 9 2 6 - 1 9 6 3
S a r k a d i V i lm o s , 1 9 1 4 - 1 9 9 2
S a r k a d i V i lm o s , 1 9 4 1 - 1 9 7 9
B e r k e P á l , 1 9 2 1 - 1 9 9 2
B e r k e P á l , 1 9 4 7 - 1 9 6 4
2 2 E k k o r , 1 9 4 4 . s z e p t . 1 4 - é n a B i r ó
c s a l á d n a k m é g k é t t a g j a p u s z t u l t e l .
S z a b ó L á s z l ó , 1 9 2 3 - 1 9 9 1
S z a b ó L á s z l ó , 1 9 5 2 - 1 9 7 9
P é t e r G y u l a , 1 9 3 4 - 1 9 9 7
P é t e r G y u l a , 1 9 5 9 - 1 9 9 1
G o m b o s L á s z l ó , 1 8 4 3 - ?
G o m b o s L á s z l ó , 1 8 7 9 - 1 9 0 5
G o m b o s L á s z l ó , 1 9 0 0 - 1 9 0 8
G ö n c z i B é l a , 1 8 7 0 - 1 9 3 5
G ö n c z i B é l a , 1 8 9 8 - 1 9 4 4
G ö n c z i B é l u s k a , 1 9 3 1 - 1 9 4 1
Z a l á n y i S á m u e l , 1 8 5 5 - 1 9 3 0
Z a l á n y i S a m u , 1 8 8 1 - 1 9 4 1
Z a l á n y i S a m u k a , 1 9 0 7 - 1 9 4 1
F i l e p G y ö r g y , 1 8 8 1 - 1 9 3 3
F i l e p G y ö r g y , 1 9 0 9 - 1 9 7 9
F i l e p G y u r i k a , 1 9 3 8 - 1 9 5 5
D e g e K á r o l y , 1 8 8 5 - 1 9 5 4
D e g e K á r o l y , 1 9 0 7 - 1 9 4 7
D e g e K á r o l y , 1 9 3 3 -
W o l f f G á b o r , 1 8 1 1 - 1 8 8 2 S z é k e l y M ik ló s , 1 8 5 5 - 1 9 3 8
W o l f fG y u l a , 1 8 4 4 - 1 9 2 1 S z é k e l y R e z s ő , 1 8 8 2 - 1 9 5 4
W o l f fG á b o r , 1 8 7 3 - 1 9 0 5 S z é k e l y M ik ló s , 1 9 2 0 - 1 9 6 6
G o m b o s G é z a , 1 8 8 3 - 1 8 8 8
G o m b o s G é z a , 1 8 9 4 - 1 9 9 6
B a r t h a L a j o s , 1 8 7 6 - 1 9 4 8
B a r t h a L a j o s , 1 8 8 4 - 1 9 6 7
S z é k e l y Ö d ö n , 1 9 0 6 - 1 9 8 3
S z é k e l y Ö d i , ? - ?
H a a n ő i n e v e k h e z h a s o n l ó a n f ö l h a s z n á l o m a z é l ő k r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e im e t
i s , n é g y - ö t g e n e r á c i ó n á t t u d o m k ö v e t n i a z u t ó n é v - ö r ö k l ő d é s t :
B a k u c s L a j o s , 1 8 4 7 - 1 9 1 1
B a k u c s L a j o s , 1 8 7 1 - 1 9 4 2
B a k u c s L a j o s , 1 9 0 9 - 1 9 9 5
B a k u c s L a j o s , 1 9 4 2 -
B a k u c s L a j o s , 1 9 7 6 -
P á l J ó z s e f , 1 8 8 1 - 1 9 4 3
P á l J ó z s e f , 1 9 0 7 - 1 9 5 8
P á l J ó z s e f , 1 9 4 4 -
P á l J ó z s e f , 1 9 7 0 -
M in t lá tsz ik , tö b b e se tb en e lő fo rd u l, h o g y a k é t lis ta c sa lád n ev e i k ö zö tt eg y e -
z é s v an (K im p e l, F o d o r , S zék e ly , D ok i, B ak u c s ) . T e rm észe te sen h a eg y c sa lád b an
szo k á s v o lt, h o g y a fiú ö rö k ö lje ap ja u tó n ev é t, a k k o r k ö n n y eb b en e lő fo rd u lh a to tt,
h o g y a le án y is ö rö k ö lte an y já é t.
A z ö ssz e s fö ld o lg o zh a tó u tó n év ad a to t f ig y e lem b e v év e a fe j fák o n é s s Írk ö v e -
k en 8 8 n ő i é s 8 7 fé rf i u tó n év fo rd u l e lő 8 3 6 n ő é s 1 0 3 2 fé rf i n ev ek én t. E zek b e tű -




A lo iz ia
A m á lia 3
A ng é la
A nn a 1 0 3
A nn am á ria 2
A ran k a 3
Á gn e s 1 5
B e rta 1 7
B o rb á la 1 7
C ec ilia 2
E d it 3
E leo n ó ra
E lfr id a
E lIa 2
E lz a 2
Em m a 5
Em ők e
E rz séb e t 7 1
E sz te r 9
E te lk a 7
É v a 6
F an n y
F e lic ia
F lo r ian a
G ab rie lla
G iz e lla 2 5
G yöngy i
Ib o ly a 3
Id a 11
I lk a 4
Ilo n a 7 9
Irén 1 5
Ir in g ó
Irm a 8
Iz ab e lla
Jo h an n a 2
Jo lan d a
Jo lán 1 2
Jo ze fa 7
Ju d it 4
Ju lia n n a 4 5
Jú lia 5
K a ro lin a
K a ta lin 3 6
K lá ra 1 6
K om é lia
K risz tin a 3





L u jz a 1 5
L uk ré c ia 2
M agd a 3
M agdo ln a
M arce lla
M a rg it 3 9
M arian n a
M a tild 2
M ária 5 4
M árta
M e lin d a
O lg a 2
O ttilia
P au la
P iro sk a 7
R ach e l2
R eb ek a 4
R eg in a
R o zá lia 3 1
R ó za 3 0
R ó z sa 2
S a ro lta
S á ra 5
S te fán ia
T e ré z 8
T e ré z ia 3
V a lé r ia
V e ra
V ik tó r ia
V ilm a 15
Z só fia 5
Z su z san n a 2 6
X en ia
22 A ke ttő s u tó n ev ek e t e zú tta l k é t k ü lö n n év k én t je lz em . M in th o g y a L ili a lak k a l b e c ézh e tő n ev ek b ő l
c sak eg y -eg y fo rd u l e lő , a L ili n ev e t eg y ik h ez sem so ro lh a ttam od a .
A da lb e r t 3
A lad á r 3
A lb e r t 1 7
A lfré d
A ndo r 5
A nd rá s 1 6
A n ta l 1 3
A n to n
A ttila 4
Á go s to n
Á ko s
Á ro n 2
Á rp ád 1 3
B a lá z s 5
B á lin t 3
B en d eg ú z
B en jam in
B é la 3 9
C sab a 2
D án ie l 3
D áv id
D ez ső II
D én e s 1 0
D om oko s 8
E dm ond
E lek 7
E lem é r
Em il 2
E n d re 1 1
E rn ő
E ug en
F e ren c 6 2
F ló r iá n 2
G áb o r 2 1
G e rg e ly 6
G e rő 4
G éza 1 1
G o tth á rd
G u sz táv 2
G yö rg y 3 4
G yu la 3 1
H en rik
H ub a 2
H ugó 2
Ig n ác 2
Im re 8
Is tv án 5 5
Jak ab
Ján o s 7 5
Jen ő 1 2
Jó z se f 1 0 4
K á lm án 4
K á ro ly 4 1
K ris tó f
L a jo s 6 2
L á sz ló 3 5
L ev en te
L ip ó t
L o rán d
L ő rin c
M á rto n 1 6
M á té 2
M á ty á s 3
M ih á ly 1 2
M ik ló s 3 5
M ik sa
M óze s 5
N án d o r 3
O liv é r 3
O ttó 2
Ö dön 9
P á l 2 2
P é te r 9
R ez ső 2
R udo lf 2
S ám u e l 2 2
S án d o r 6 9
S im on
S z ilá rd
T am ás 3
T ib o r 6
V azu l
V en ce l
V ilm o s 5
V in c e 2
W ilh e lm
Z o ltá n
A leg a láb b 1% (ez n ő k n é l 8 , fé rf ia k n á l 1 0 ) g y ak o riság ú n ev ek a g y ak o riság
c sö k k en ő so rren d jéb en a k ö v e tk e ző k :
N ők F é rf ia k
s ta t. e g y éb ö ssz . s ta t. e g v éb ö ssz .
A n n a 100 3 103 Jó z se f 98 6 104
I lo n a 76 3 79 Ján o s 66 9 75
E rz séb e t 70 1 71 S án d o r 60 9 69
M ária 52 2 54 L a io s 61 1 62
Ju lia n n a 40 5 45 F e ren c 60 2 62
M arg it 38 1 39 Is tv án 55 O 55
K a ta lin 34 2 36 K áro ly 39 2 41
A z e lső h é t ö ssz e sen 427 A z e lső h é t ö ssz e sen 468
R ozá lia 31 O 31 B é la 36 3 39
R óza 27 3 30 M ik ló s 34 1 35
Z su z san n a 25 1 26 L ász ló 32 3 35
G ize lla 23 2 25 G yö rg y 33 1 34
B e rta 16 1 17 G yu la 31 O 31
B o rb á la 13 4 17 P á l 21 1 22
K lá ra 16 O 16 S ám u e l 20 2 22
Á g n e s 1 5 O 1 5 G áb o r 2 0 1 2 1
I ré n 1 5 O 1 5 A 1 b e r t 1 7 O 1 7
L u jz a 1 4 1 1 5 Z o ltá n 1 5 2 1 7
V ilm a 1 4 1 1 5 A n d rá s 1 4 2 1 6
Jo lá n 1 2 O 1 2 M á r to n 1 4 2 1 6
Id a 11 O 1 1 Z s igm o n d 1 5 O 1 5
E sz te r 8 1 9 A n ta l 1 3 O 1 3
T e ré z+ 6 + 3 2 8 + 3 A rp á d 1 1 2 1 3
T e ré z ia
I rm a 8 O 8 Je n ő 11 1 1 2
L en k e 7 1 8 M ih á ly 11 1 1 2
E n d re 10 1 11
D ez ső 9 2 1 1
Ö ssz e s e n 708 Ö ssz e s e n 860
A 8 8 n ő i u tó n é v b ő l te h á t 2 4 é r i e l a le g a lá b b 1% g y a k o r is á g o t (2 7 ,2% ) , a 8 7
fé r f i u tó n é v b ő l 2 6 (2 9 ,8% ) .
U g y a n a k k o r a z e b b e n a z ö s s z e s íté sb e n sz e re p lő 8 3 9 n ő k ö z ü l 7 0 8 (8 4 ,3 9% )
v is e lt o ly a n n e v e t , am e ly n e k g y a k o r is á g a e lé r te v a g y m eg h a la d ta a z 1 % -o t, a z
1 0 3 1 fé r f i k ö z ü l p e d ig 8 6 0 (8 3 ,4% ) .
A h é t le g g y a k o r ib b n ő i n e v e t a n ő k 5 1 % -a v is e lte (4 2 7 ) , a h é t le g g y a k o r ib b
fé r f in e v e t p e d ig a fé r f ia k 4 5 ,3% -a (4 6 8 ) .
E z a z o n b a n c s a k a k é t é s fé ls z á z é v a la t t e lő fo rd u ló ö s s z e s n é v b ő l k é s z íte t t
s z ám ad a t. H a a z u tó n é v a d á s t é v tiz e d e k re le b o n tv a v iz sg á lju k (e b b e n a v iz sg á ló -
d á sb a n c s a k a s z ám ító g é p e s s ta t is z t ik á b a n sz e re p lő 1 7 9 8 n é v v e h e t ré s z t) , a k ö -
v e tk e z ő sz ám ad a to k a t k a p ju k :
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Ö ssz e s 3. 12 1 3 18 34 38 47 108 115 182 120 7 2 33 12
A n n a 2 1 4 7 3 5 1 6 2 1 2 7 1 3 3 2
I lo n a 1 2 2 9 1 2 3 1 1 4 6 4
E rz s é b e t 1 1 3 5 1 3 2 4 1 5 9
M á r ia 1 2 3 3 1 6 7 10 8 4 4 1
Ju lia n n a 1 2 1 4 3 8 4 7 8 3
M a rg it 1 2 1 2 3 1 3 8 5 3
K a ta lin 1 1 2 4 10 3 6 5 2
Első7 4 4 7 16 1 3 20 55 62 108 76 32 18 4
ö s s z e s e n
ÖSSZ.3. 47 34 43 51 54 59 63 44 55
%-3
R o z á lia 1 1 2 1 1 2 10 6 3 5 1
R ó z a 1 1 5 2 8 2 4 5
z s u z s a n n a 1 3 3 2 6 1 3 2 2
G iz e l la 2 1 2 1 6 5 5
B e r ta 1 3 6 5 1
B o rb á la 1 1 3 2 2 3 1
K lá r a 1 1 1 4 3 1 2 2
Á g n e s 1 1 2 3 3 2 2
I r é n 1 5 2 4 2 1
L u iz a 2 1 2 2 4 1 3
V i lm a 1 2 3 3 3 2
J o lá n 1 4 2 2 2 1
Id a 1 2 1 6 1
E s z te r 1 1 1 2 2 1
T e r é z / i a 2 1 2 2 1 1
I rm a 1 3 1 2
L e n k e 4 2 1
Ö s s z e s 10 9 13 27 33 41 97 98 164 104 53 26 6
g y a k o r i
Ö s s z . a . 79 87 87 90 85 90 86 74 79
% -a
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Ö s s z e s 11 27 31 50 50 88 121 107 161 122 102 54 20
a d a t
J ó z s e f 1 5 2 5 2 8 1 2 1 7 1 7 9 1 2 1 2
J á n o s 2 6 2 2 3 8 1 4 7 3 6 3 2 2
S á n d o r 1 1 3 2 4 6 4 5 6 9 9 5 1
L a io s 1 1 2 1 8 8 4 1 2 9 8 2 2
F e r e n c 1 2 2 2 4 4 3 5 1 2 1 2 5 7
I s tv á n 3 1 2 1 5 4 9 4 II 8 3 1
K á ro ly 1 4 4 2 2 II 2 7 2 4 2
Első7 8 16 16 18 21 40 61 44 68 55 44 19 8
ö s s z e s e n
Ö s s z e s 59 52 36 42 45 50 41 42 45 43 35 40
a d a t % - a
B é la l 3 2 2 3 4 6 4 5 4 1
M ik ló s 2 2 3 1 3 4 6 4 4 4 1 2
L á s z ló 1 2 5 l 4 4 7 5 4
G y ö rg y 2 2 3 1 1 4 6 5 4 5 1
G y u la 1 1 1 5 1 1 2 5 1 3
P á l 1 2 2 1 1 2 5 3 2 1
S ám u e l 1 2 2 1 2 4 2 3
G á b o r 1 2 2 3 1 3 5 2
A lb e r t 1 2 1 3 3 4 3
Z o l t á n 2 2 3 2 2 3 1
A n d r á s 1 2 2 3 3 2 2 2
M á r to n 1 1 3 1 3 1 1
Z s ig m o n d 1 1 1 3 2 3 1 3 1
A n ta l 1 2 1 1 1 2 3 1
Á rp á d 1 2 3 2 1 1 2
J e n ő 1 1 2 3 3 1 1
M ih á ly 1 1 1 3 1 3 1
E n d r e 1 1 1 2 4 1
D e z s ő 1 1 2 2 1 1
Ö s s z e s 10 23 26 40 40 73 96 85 137 110 81 43 17
g y a k o r i
Ö s s z e s 85 84 82 80 84 79 79 85 90 79 80 85
a d a t % - a
E m lé k e z te t e k r á : a z id ő s z a k e le j é n é s v é g é n a z a d a t k e v é s , a s z á z a lé k a d a to k
to r z u lh a tn a k . M e g le h e tő s e n b iz to n s á g o s a n k ö v e tk e z te th e tü n k a 1 9 . s z á z a d u to l s ó
é v t i z e d e ib e n d iv a to s s á v á ló n e v e k m e g je l e n é s é r e , m iv e l e z e g y b e e s ik a z a d a to k -
b a n g a z d a g id ő v e l ; é s b iz to n s á g g a l ö s s z e v e th e tő k a f é r f i é s n ő i a d a to k . A b b ó l k i -
m n ik , h o g y a g y a k o r i n ő i n e v e k te r h e l t s é g e n a g y o b b , m in t a f é r f in e v e k é .
A z e l t e m e te t t e k k ö z ü l 8 6 n ő é s 4 3 f é r f i b e c e n é v a la t t p ih e n ( e z a n ő i n é v -
a n y a g n a k 1 0 ,2 , a f é r f i n é v a n y a g n a k 4 ,2 % - a ) . T e k in t s ü k á t e lő s z ö r a n ő i b e c e n e -
v e k e t .
A z a lá b b i ö s s z e f o g la ló m u ta t j a a z e lő f o r d u l t b e c e n e v e k e t , s z á m u k a t , a z é v e t ,
a m e ly b e n v i s e lő j e s z ü le t e t t , s a z t , h o g y h á n y é v e t é l t , a z a z : h á n y é v e s n ő k e t I e h e -
t e t t e n e v e k k e l b e c é z n i .
A n n a ( 5 ) : A n ik ó 1 ( 1 9 3 1 : 5 3 ) , A n n u s k a 4 ( 1 8 9 3 : 2 4 , 1 9 0 0 : 6 , 1 9 0 8 : 5 4 , 1 9 1 0 : 6 ) ;
B o r b á la ( 3 ) : B o r i s 1 ( 1 8 9 3 : 7 5 ) , B i r i 2 ( 1 8 7 7 : 5 ; ? : ? ) ;
E l I a : E l l ik a 1 ( 1 8 8 1 : 3 ) ;
E lv i r a : E lv ik e 1 ( 1 9 1 1 k . : ? ) ;
E lz a : E lz ik a 1 ( 1 9 2 4 : 1 4 ) ;
E r z s é b e t ( 1 2 ) : E r z s i 3 ( 1 8 6 4 : 2 9 , 1 8 7 3 :1 9 , 1 8 9 6 :7 2 ) , E r z s ik e 5 ( 1 8 5 6 :7 2 , 1 8 8 4 :0 ,
1 9 0 6 :7 9 . 1 9 0 6 : 8 4 , 1 9 5 5 :3 0 ) , B ö s k e 1 ( 1 9 1 1 : 6 4 ) , B ö z s i 2 ( 1 9 0 0 :8 8 , 1 9 3 0 - 2 3 :
7 0 + ) , B ö z s ik e 1 ( 1 9 0 5 : 2 6 ) ;
É v a : É v ik e 2 ( 1 9 3 0 k . : ? , 1 9 3 7 :2 ) ;
G iz e l l a ( 5 ) : G i z a 2 ( 1 8 6 0 : 6 , 1 9 1 5 : 3 4 ) , G i z i 1 ( ? : ? ) , G i z i k a 1 ( 1 9 0 4 : 1 ) , G i z i k e 1
( 1 9 1 6 : 3 2 ) ;
I b o l y a : I b o l y k a 1 ( 1 9 3 8 : 4 4 ) ;
I l o n a ( 1 5 ) : I 1 i 1 ( 1 9 2 9 : 6 1 ) , I l i k e 3 ( 1 9 0 5 : 6 , 1 9 3 4 : 1 0 , ? : ? ) , I l o n k a 1 0 ( 1 9 0 0 : 7 8 ,
1 9 0 5 : 7 5 , 1 9 0 6 : 1 8 , 1 9 0 6 : 4 9 , 1 9 0 7 : 7 5 , 1 9 0 8 : 8 3 , 1 9 1 3 : 7 7 , 1 9 1 8 : 2 0 , 1 9 2 3 :
6 7 , 1 9 3 2 : 2 7 ) , I l u s 1 ( 1 8 7 9 : 9 5 ) ;
I r é n : I r é n k e 4 ( 1 8 9 4 : 3 , 1 9 2 9 : 6 5 , 1 9 3 1 : 5 7 ,1 9 4 9 : 2 1 ) ;
I rm a : I rm u s k a 1 ( 1 9 1 8 : l l ) ;
J o z e f a : Z e f i 1 ( 7 : ? ) ;
J u d i t : J u d i t k a 1 ( 1 9 3 2 : 2 ) ;
J ú l i a - J u l i a n n a ( 4 ) : J u c i 1 ( 1 9 0 3 : 7 3 ) , J u l i s k a 3 ( 1 8 8 4 : 4 6 ,1 9 1 3 : 8 0 , 1 9 1 4 : 2 0 ) ;
K a t a l i n : K a t a 5 ( 1 8 4 8 : 4 5 , 1 8 5 9 : 3 0 , 1 8 8 4 : 7 2 , 1 8 8 5 : 2 5 , 1 8 8 9 : 7 8 ) ;
K l á r a : K l á r i 1 ( 1 8 3 0 : 6 4 ) ;
L i d i a - L i v i a - L i l l a - L i l a : L i l i 1 ( 1 9 3 0 : 6 3 ) ;
M a r g i t ( 3 ) : M a n c i k a 1 ( 1 9 2 2 : 1 6 ) , M a r g i t k a 1 ( 1 9 4 2 : O ) , G i t t i k a 1 ( 1 9 1 6 : O ) ;
M á r i a ( 8 ) : M a r i k a 2 ( 1 9 5 6 : 9 , ? : ? ) , M a r i s k a 5 ( 1 8 8 6 : 1 , 1 8 9 7 : 2 , 1 9 0 8 : l l , 1 9 1 7 :
3 , 1 9 2 0 : 7 4 ) , M á r i s k ó 1 ( 1 8 3 6 : 5 7 ) ;
R á k h e l : R á k i 1 ( 1 9 1 5 - : 8 4 + ) ;
R o z á l i a - R ó z s a : R ó z s i k a 6 ( 1 8 9 7 : 3 6 , 1 8 9 7 : 6 9 , 1 9 0 1 : 5 4 , 1 9 1 4 : 8 0 , 1 9 1 5 : 7 5 ,
1 9 2 2 : 1 7 ) ;
S á r a : S á r i 1 ( 1 9 3 1 : 4 0 ) ;
S t e f á n i a : S t e f i 1 ( 1 9 2 6 : 7 2 ) ;
Z s ó f i a : Z s ó f i 1 ( 1 8 3 9 : 5 0 ) ;
Z s u z s a n n a : Z s u z s i k a 2 ( 1 8 8 8 : 8 7 , 1 9 2 1 : 7 5 )
M in t v á r h a t ó , a l e g g y a k o r i b b n e v e k n e k a b e c é z ő a l a k j a i i s g y a k o r i a k , t e h á t 5
b e c e n é v á l l a z A n n a , 3 a B o r b á l a , 1 2 a z E r z s é b e t , 4 a G i z e l l a , 1 5 a z I l o n a , 4 a z
I r é n , a J ú l i a - J u l i a n n a , 5 a K a t a l i n ( v a l a m e n n y i K a t a a m ú l t s z á z a d b ó l ! ) , 3 a M a r -
g i t , 8 a M á r i a , 6 a R o z á l i a - R ó z s a n é v h e l y e t t .
A z a z o n b a n k o r á n t s e m v o l t v á r h a t ó , h o g y a n ő i b e c e n e v e k e n n y i r e n e k ö t ő d j e n e k
a f i a t a l , l e g a l á b b i s 3 0 é v a l a t t i k o r o s z t á l y h o z . A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t a z t m u t a t j a ,












H a a m e g é l t é v e k e t é v t i z e d e n k é n t ö s s z e g e z z ü k ( h á n y a n h a l t a k m e g t í z e s , h ú -











0 - 9 10 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 - 8 0 - 9 0 -
1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 5
A b e c e n é v e n e l t e m e t e t t n ő k k ö z ü l t e h á t h a r m i n c h á r m a n h a l t a k m e g f i a t a l o n ,
3 0 é v e s k o r u k e l ő t t ; n e g y v e n h e t e n e n n é l i d ő s e b b k o r b a n ( a r á n y u k t e h á t 3 3 : 4 7 ) . A
O - 9 é v e s k o r o s z t á l y m a g a s s z á m a t e r m é s z e t e s , h a a b e c e n e v e k e t a g y e r m e k k o r -
o s z t á l y h o z t a r t o z ó n a k t e k i n t j ü k . A h e t v e n e s é v e i k b e n e l h u n y t a k u g y a n i l y e n m a -
g a s s z á m a n e m a z , k ü l ö n ö s e n , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y a 7 0 - 7 9 é v e s k o r o s z t á l y -
n a k m e n n y i v e l n a g y o b b s z á z a l é k a u g y a n a z a z a b s z o l ú t s z á m , a 1 6 .
E g y - e g y n é v a l a k e l ő f o r d u l á s á n a k s z á m a a l a c s o n y , s t a t i s z t i k a i l a g n e m é r t é k e l -
h e t ő . M é g i s , a l e g a l á b b ö t s z ö r e l ő f o r d u l ó b e c e n e v e k e t ( e z e k : E r z s i k e , I l o n k a , K a -
t a , M a r i s k a , R ó z s i k a ) t e k i n t v e f e l t ű n ő , h o g y a M a r i s k a k i v é t e l é v e l v a l a m e n n y i b e n
k i s e b b a 3 0 é v a l a t t i k o r o s z t á l y h o z t a r t o z ó k s z á m a , m i n t a z e n n é l i d ő s e b b e k é :
E r z s i k e : 1 + 4
I l o n k a : 3 + 7
K a t a : 1 + 4
M a r i s k a : 4 + 1
R ó z s i k a : 1 + 5
H a f ö l i d é z z ü k a z a n y a ( n a g y a n y a ) - I á n y a k a p c s o l a t b a n e l ő f o r d u l ó n é v i s m é t l ő -
d é s e k e t , a z t l á t j u k , h o g y 4 e s e t b e n a b e c e n é v ( v a g y e g y m á s i k b e c e n é v ) h a s z n á -
l a t a a g e n e r á c i ó s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t s z o l g á l j a :
S e b e s i K a t a l i n , 1 8 5 8 - 1 9 3 5 - S u b a K a t a , 1 8 8 5 - 1 9 1 0 ( 2 5 é v )
S t e i n h i b e l A n n a , 1 8 5 1 - 1 9 4 7 - B a k u c s A n n u s k a , 1 9 0 0 - 1 9 0 6 ( 6 é v )
K o v á c s I r é n , 1 9 0 7 - 1 9 8 9 - K o v á c s I r é n k e , 1 9 3 1 - 1 9 8 8 ( 5 7 é v )
T ó t h I l o n k a , 1 9 0 8 - 1 9 9 1 - D o k i H i , 1 9 2 9 - 1 9 9 0 ( 6 1 é v )
E z e k a l a p j á n a z t g o n d o l h a t j u k , h o g y a b e c e n e v e k a n e v e k n a g y t ö b b s é g é b e n
n e m b e c é z é s k é n t f u n k c i o n á l t a k ; a v a g y - e z a z o n b a n m á r t á r s a d a lm i k é r d é s v o l n a
- a n ő k h ö z v a l ó v i s z o n y m e g e n g e d t e , h o g y é l e t k o r t ó l f ü g g e t l e n ü l b e c é z h e t ő k l e -
g y e n e k .
B á r a z a d a t o k s z á m a n e m t ú l n a g y , m é g i s é r d e k e s l e h e t m e g v i z s g á l n i , a b e c e -
n e v e k e l ő f o r d u l á s a , g y a k o r i s á g a v a j o n k o r s z a k h o z k ő t ő t t - e ; v o l t - e o l y a n i d ő s z a k ,
a m i k o r a n ő k g y a k r a b b a n k a p t a k b e c e n e v e k e t . A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t 1 8 5 6 é s 1 9 4 0
k ö z ö t t f é l é v t i z e d e s b o n t á s b a n m u t a t j a , m i k o r h á n y b e c e n é v e n e l t e m e t e t t n ő s z ü -
l e t e t t , é s k ö z ü l ü k m e n n y i e n v o l t a k t ú l a 2 9 . é v ü k ö n :
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A s z á m o k k i c s i n y s é g e e l l e n é r e ú g y t ű n i k , a z 1 8 9 6 é s 1 9 1 5 k ö z ö t t s z ü l e t e t t n ő k
g y a k r a b b a n k a p t a k b e c e n e v e t ; t ö b b s é g ü k b e n ő k a z o k , a k i k f e l n ő t t k é n t , s ő t ö r e g e n
i s m e g t a r t o t t á k b e c e n e v ü k e t .
A f é r f i b e c e n e v e k s z á m a 4 4 ; o l y a n a l a c s o n y , h o g y s t a t i s z t i k a k é s z í t é s é r e t e l j e -
s e n a l k a lm a t l a n , r á a d á s u l a n é v e l ő f o r d u l á s o k s o k k a l k i e g y e n l í t e t t e b b e k , m i n t a
n ő k n é l ; l e g a l á b b h á r o m s z o r c s u p á n 4 n é v b e c é z ő a l a k j a f o r d u l e l ő : a B é l á é , a L a -
j o s é , a S á m u e l é é s a S á n d o r é . A z e l ő f o r d u l á s o k a t , a k á r c s a k a n ő k n é l , a s z ü l e t é s i
é v v e l é s a m e g é l t é l e t k o r r a l e g y ü t t s o r o l o m f ö l .
A n d o r : A n d o r k a 1 ( 1 9 1 9 : O ) ;
A n d r á s ( 2 ) : A n d r á s k a 1 ( 1 9 0 2 : 2 ) , B a n d i 2 4 1 ( 1 9 1 7 : 2 0 ) ;
A n t a l : A n t i k a 1 ( 1 9 1 6 : 1 0 ) ;
B é l a 4 : B é l u s 1 ( 1 8 9 9 : O ) , B é l u s k a 3 ( ? : ? , 1 9 3 0 : 7 , 1 9 3 1 : 1 0 ) ;
B e n j a m i n : B é n i 1 ( 1 8 6 5 : 8 3 ) ;
D e z s ő : D e z s ő k e 1 ( 1 9 3 0 k . : ? ) ;
F e r e n c ( 2 ) : F e r i 1 ( 1 9 2 6 : 4 ) , F e r i k e 1 ( 1 9 1 3 : 1 7 ) ;
G á b o r : G á b o r k a 1 ( 1 9 0 9 : 9 ) ;
G y ö r g y : G y u r i k a 1 ( 1 9 3 8 : 1 7 ) ;
J e n ő : J e n ő k e 1 ( 1 9 4 2 : 1 3 ) ;
J ó z s e f : J ó z s i k a 1 ( 1 8 9 5 : 6 ) ;
L á s z l ó ( 2 ) : L a c i 1 ( 1 9 1 7 : 5 4 ) , L a c i k a 1 ( 1 9 1 1 k . : ? ) ;
L a j o s ( 4 ) : L a j k ó 1 ( 1 9 1 4 : 2 ) , L a j o s k a 3 ( 1 8 9 2 : 1,1922: 3 , 1 9 6 9 : 2 ) ;
2 4 A B a n d i t e r m é s z e t e s e n a z E n d r é n e k i s l e h e t b e c é z é s e , c s u p á n a z A n d r á s o k n a g y o b b s z á m a m i a t t
s o r o l o m f ö l i t t .
M á r to n : M á r t o n k a 1 ( ? : ? ) ;
M ik ló s : M ik i 1 ( ? : ? ) ;
Ö d ö n ( 2 ) : Ö d i 1 ( 1 9 2 6 k . : ? ) , Ö d ö n k e 1 ( 1 8 8 8 : 1 ) ;
P á l : P a l i k a 1 ( 1 9 5 2 : 2 0 ) ;
S á m u e l ( 9 ) : S a m u 7 ( 1 8 4 8 : 7 2 , 1 8 5 5 : 6 7 , 1 8 6 8 : 1 1 , 1 8 8 1 : 6 0 , 1 8 8 8 : 7 7 , 1 9 0 3 : 7 7 ,
1 9 1 5 : 5 5 ) , S a m u k a 2 ( 1 9 0 7 : 3 4 , 1 9 1 8 : 6 ) ;
S á n d o r ( 2 ) : S a n y i 1 ( 1 7 8 3 : 8 5 ,1 9 4 1 : 2 5 ) , S a n y ik a 1 ( 1 9 2 0 k . : ? ) ;
T ib o r ( 2 ) : T ib i 1 ( 1 9 4 9 : 4 3 ) , T i b o r k a 1 ( 1 9 0 3 : 1 ) ;
Z o l t á n : Z o l t i k a 2 ( 1 8 9 3 : 4 , 1 9 2 0 : 8 ) .
H a a f é r f i b e c e n e v e k n é l i s m e g n é z z ü k , m i l y e n k o r o s z t á l y b a t a r t o z t a k a v i s e -
l ő i k , a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y a n ő i b e c e n e v e k k e l e l l e n t é t b e n e z e k s o k k a l i n k á b b a z
i f j ú , s ő t g y e rm e k k o r h o z k ö tő d n e k :









A f i a t a l , 3 0 é v a l a t t i k o r o s z t á l y b a t a r t o z ó k ( 2 5 ) k é t é s f é l s z e r a n n y i a n v a n n a k ,
m in t a z e n n é l i d ő s e b b e k ( 1 0 ; a z a r á n y s z á m 2 5 :1 0 ) .
H a a m e g é l t é v e k e t i t t i s ö s s z e g e z z ü k é v t i z e d e n k é n t ( h á n y a n h a l t a k m e g a t í -
z e s , h ú s z a s s t b . é v e i k b e n ) , a n ő i a d a t o k t ó l v a l ó k ü lö n b ö z é s m é g in k á b b l á t h a t ó v á
v á l i k :
0 - 9 10 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 0 - 8 0 -
- 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9
A m e n n y i r e a k e v é s k e a d a t b ó l b á n n i l á t h a t ó , a f é r f i b e c e n e v e k é v t i z e d h e z s e m
k ö tő d n e k , e g y e d ü l a z 1 9 1 1 - 1 9 2 0 k ö z ö t t i é v t i z e d b e n f o r d u ln a k e l ő n a g y o b b
s z á m b a n :
D ö s s z e s
• e b b ő l 3 0 f ö l ö t t
1851- 1861- 1871- 1881- 1891- 1901- 1911- 1921-
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930
A je l e k s z e r i n t a f é r f i n e v e k e s e t é b e n a b e c é z e t t a l a k t ö b b n y i r e v a l ó b a n g y e r -
m e k v a g y i f j ú é l e t k o r t j e l z e t t . A S a m u n é v é l e t k o r i a r á n y a ( 1 n é v 3 0 é v a l a t t , 6
n é v e f ó l ö t t ) , s ő t m a g á n a k a S a m u n é v a l a k n a k a k i v é t e l e s g y a k o r i s á g a i s i l y e n k ö -
r ü lm é n y e k k ö z ö t t a z t j e l e n t h e t i , h o g y e n é v v a l ó j á b a n n e m s z á m í t o t t b e c e n é v n e k .
E z t a z i s m u t a t j a , h o g y a s s z o n y n é v k é p z é s é r e i s a l k a lm a s v o l t . A Z a l á n y i c s a l á d a
S á m u e l n e v e t h á r o m n e m z e d é k e n á t h a s z n á l t a a k ö v e t k e z ő a l a k o k b a n :
i d . Z a l á n y i S á m u e l , 1 8 5 5 - 1 9 3 0 ; i d . Z a l á n y i S á m u e l n é B o r b é l y J u l i a n n a , 1 8 6 9 -
1 9 1 7 ; Z a l á n y i S a m u , 1 8 8 1 - 1 9 4 1 ; Z a l á n y i S a m u n é , G ö n c z i I l o n a , 1 8 8 7 - 1 9 4 5 ;
l e g i f j . Z a l á n y i S a m u k a , 1 9 0 7 - 1 9 4 1 .
E z a f e l i r a t s o r e g y ú t t a l a z t i s m e g m u t a t j a , h o g y a b e c é z e t t a l a k o k a z i d ő s e b b
g e n e r á c i ó é l e t é b e n a k ü l ö n b ö z ő g e n e r á c i ó k h o z t a r t o z ó k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e
s z o l g á l t a k ; m é g S a m u k a i s m e g é l t 3 4 é v e t , t e h á t n e m i f j ú i k o r a i n d o k o l t a a b e c é -
z e t t n é v a l a k o t .
A z a p a - f i ú n é v e g y e z é s e k k ö z ö t t ( a f e n t e b b e m l í t e t t Z a l á n y i c s a l á d o t i s b e l e -
é r t v e ) 9 c s a l á d b a n f o r d u l e l ő , h o g y a f i ú b e c e n é v e n k e r ü l t n y u g a l o m r a , á m e z e k
i f j ú v a g y g y e rm e k k o r u k b a n h a l t a k e l :
B a r t h a J ó z s e f , 1 8 6 5 - 1 9 2 8 - B a r t h a J ó z s i k a , 1 8 9 5 - 1 9 0 1 ( 6 é v )
H e g e d ü s L a j o s , 1 8 7 7 - 1 9 4 3 - H e g e d ü s L a j o s k a , 1 9 2 2 - 1 9 2 5 ( 3 é v )
S z á s z S á m u e l , 1 8 7 8 - 1 9 3 1 - S z á s z S a m u k a , 1 9 1 8 - 1 9 2 4 ( 6 é v )
P á l l G á b o r , 1 8 8 0 - 1 9 4 2 - P á l l G á b o r k a , 1 9 0 9 - 1 9 1 8 ( 9 é v )
G ö n c z i B é l a , 1 8 9 8 - 1 9 4 4 - G ö n c z i B é l u s k a , 1 9 3 1 - 1 9 4 1 ( 1 0 é v )
L e n á r d D e z s ő , 1 9 0 3 - 1 9 7 6 - L e n á r d D e z s ő k e , ? - ?
S z é k e l y Ö d ö n , 1 9 0 6 - 1 9 8 3 - S z é k e l y Ö d i , ? - ?
F i l e p G y ö r g y , 1 9 0 9 - 1 9 7 9 - F i l e p G y u r i k a , 1 9 3 8 - 1 9 5 5 ( 1 7 é v )
A k é t h i á n y o s a d a t n á l b i z o n y á r a s z i n t é n g y e rm e k k o r ú h a l o t t a k r ó l v a n s z ó .
E z e n a d a t o k f é n y é b e n m é g i n k á b b f i g y e l e m r e m é l t ó a n ő i b e c e n e v e k h a s z n á -
l a t á n a k f ü g g e t l e n s é g e a z é l e t k o r t ó l .
A z a d a t o k s z e r i n t a b e c e n é v f ö l t ü n t e t é s e a s í r o n a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n m e g -
r i t k u l t .
